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di m ús £ircttlación de Málaga 
y su provincia
FUNDADOR PROPIETARIO
 ̂PEDRO GÓMEZ .
V lív' TMDPPTr̂ O
); JOSE CINTORA PEREZ >'
• SO SE DEVUELVEN LOS > ORiaiNALES .
• áSíí.-' .yj , -̂ gSUBSSIÍ̂
l ü o  X I I .-N A m e ra lS .8 8 r
l l M n  J O J B B
SU5!^RII»CIÓli 
Málaga un mes 1*50 p ías . 
Provincias: 5 ptasa trimestre 
Número suelto: 5 oéntim oa
Redacción, administración y talleres 
> Pozos Dulces, 31. 
i TELEFONO NUM. 3»
M^ Xf t GA
Jueves 2 8  de Ju'lo de i9U
SNidMNMxr
OtliMÉt J ^ s e n a lln i SALON VICTORII EUGEilA
' Mañaqá viemei 24 del corriente se celebrarán misas de 9 a M, 
cada media hora, siendo, la do Regulen a las por el eterno dea- 
cátiso de
E L  S E Ñ O R
La famUia iup{ica a: sus ami^s asistan a estos 
éultos y encói#eiden|el alma del finado en sus
■oi îehmes..,. .;ŵ-
Alameda de Carlos ̂ e s  (Jijáto al Banco^ptña)
úttlms exssbicfóa de le extrtordinirlf peiforie tttiMida
J u ¥ &  G o tíira  F a n tom aM
. ^fgii}|a ediciae taecho mái letereieate gee la primera, fimoctonantei aveatarar 
qiif CAMtfván la 8dmir»cfóe del público.
' Estreno de la migniflca pelicalt tttalada
LAS HIJAS RIVALES
IrierAsiotlsimo n ’gnmeato en dof pirtes.'
Exito de REVISTÉ PAI^HE núm. 279 A,
con 1̂4» ú ltm«« nqvedadeié Aisflsns: ÉL RÜBRtO QUE MATA (3.  ̂de la serle).
Butaea, 0 ‘8 0  i*'0 «n«raK 8 *18. - ‘Medias estradas,:OiO
(JiMilhiriái.
íí;fH A Y |cQ N eE D ÍD A S í" M  EN ‘ LA FORMA
■ACosfriMBRADAt■ - ' '« 'j ■•.ár.f ‘.■Ü ÁÍi'víA'i,̂  —
puesto lobre Is sal, eitebsn lavUadoi Ub8>̂ , 
reles, nmrittn», prietittet, refoiiaieti» 
«BBf toiclanitiss y redhales. S6!i 
dos de estos ú tisROf, qne no ej^cen Cergi 
: de represpiitflcióo pópelir, qsl» son cladâ  
dénos parifcHlsres actnsImeRte, ecepti
M EM ORlU ilSU II
^ l u b  P a l ó s f t i o
la invitadda. Hdisbres osciroaí^y blén l|i 
tencfcRadcs, obî eros y  conerdantes, fas 
ron los qae éizaron sn voz contra ia grata 
iRmniSn pipyé<:tada. Los otros.. N̂ P̂ara q»|'' i'-̂  <£¡î rix !dUA^i ,.-J téiBie' ctada.-' . f̂ Par q̂«
"hS Í S S  M j ; nnlá.,yqU®iSb mflüenCiâ M̂ losmo- Reyériê i patrocinada pô  ̂3aárez Inc'án
____________  .  . paraorna-
úff artafldal y graeito.
 ̂ Jterteoni^ coBfnnda ndi
élcrioSvpqtenndps, xo^ p̂tras léiltacIORaa 
liiiMs iÉKiif i!yntaOs fabncaates. los eaalts 
Aistéa útiehb en belsxa, eéüdéd^y dolorido. 
~ iriridarltaüirmfte de 
íétiiiea. faartn. 3 --MáLAíJA-:
i
, Ni el mflrtpseado, t̂ plqo, de iu  tela 
de Pénéljpe, cón ser tan gfáfico, és 
ya suficiente para presentarlo como 
ejemplo de lo que ocurre con la desdi­
chada y ruinosa campaña de Marrue­
cos.' " -v. '
Un dia nos trae la información tele­
gráfica la notldai 'tm tanto'Optimista, 
de que se va a veriar de táctica f  de 
política en Afritóávia fin de que íá mi­
sión que se nos há impuesto en aquel 
j r̂ritorio, nO,resulte tan crtténta.y co8- 
toŝ 'a a la háqibm
Otro diá ie  propala y se transmite 
la nota alarmante de que se prepara 
un avance, una gtan operación decisi­
va,—decisiva como todas las que con 
esta de|idmir!ació|!i se han hecho ya 
repetidas veces,-^que pone en cuidado 
todas las familias españolas que tlé- 
iin  hijos, padres, esposos, hermanos 
lldeudos en ei ejército dé operaciones. 
7 '*Y al día sigüiehte esta alarma e in- 
qütefud fe dMyanecén, en aparté las 
declaraciones oficiales u oficiosas del 
ministro de la Qiierra y dei piesldente 
del Cóinejo, eu é9 sisritido de tjhe no 
es cierto qus se prepáren nüevosáván- 
, ces ni opracióhés de guerra de Int- 
lortancla.
Asi un dfa y otro vamps saltando de 
laMhda n la IncertiduinDre, iégiéndó y 
desudando ía tela y siiiisaber a qué 
carta^uedarnory siempré en espera 
de lo e^ntual, de lo imprevisto, de lo 
que quierl^dar de sf la fatalidad de los 
hechos.
Y ántretaní î sin que^e pueda decir 
que hay psz ¿^Marruecos y . siii que 
se dfeclaire óficia^ente qué háy guerra, 
le van sucediondo l̂ariaménte encüen- 
tros, escaramuzas y>.combates q̂ uejlan 
 ̂un doloroso contingente de muertos a 
. los cementerios y de heridos á los hos- 
rpitales. r
■
inr que ocurra algo de 
(par de oficiales, algún 
u ochó soldados mubr- 
i'dolóle o triple delh«- 
r, óf! menor' graveidad. 
nuô  de vidae perdidas 
amada en Unas opera- 
quenoson de guerra, 
n se asegura que allf 
ad!
Agréguese ai esto,,que,es. altamente 
doloroso, lo que representa el gasto de 
' terca de ocho millones de pesetas man 
v^uales en Marruecos, y dígase si está 
tmsi ia denominación de sangría suelta 
para'^oaña que se le ha dado a esa 
' loca y fuhbCfe aventura en que a este 
dMgraclado.'iila.tl»® V ?«'» Jil" 
,5 Metido loi gobernaln^ 'í® ,.
\ Ni aunque roi,peña»ĉ e»̂ *̂'®Í terrlto- 
lo rlfeño y las vegas de Ja áoluT ” 7 *' 
if fueran einporios de riqueza cohi^* 
ibles con el Potosí, merecerían la In- 
hiensidadidei sacrificio que se le ha 
impuesto a España, para Intervenir en 
informa pródiga, descabellada, ruino­
sa, cruenta que lohá hecho en ese 
asunto de la penetración y conquista 
de Marruecos.
' Y luego, para mayor sarcasmo, los 
¿ifobernaittes, jespañoles mezqlan;, de 
V ez en cuando, cón esas notas trágicas 
de las bajas sangrientas de los comba­
tes,\ y con ese dolor de millones derro- 
chau^s, ésas otras notas bufas, grotes­
cas, dv̂  conceder cruces y collares de 
Carlos y de Isabel la Católica a al­
gunos de esos morazos socarrones y 
marrulleroŝ  qqa hacen de jalifasí y de 
Grandes V>'aires, cobrando a, la vez 
grandes sueiu^* y emolumentos por no 
kww iwila, p,V* ** ^
li$n( fds t)0M,ros ;eiiidE.!:6ñQcer
que ver el qpncqtotq dut éStré Sus cóm- 
háírtótás; éhtre Tos moros amantes de 
lâ  iiidépéíidéncFa de iu país, tendrán 
esos jaiifás y Visires y caidés de las 
zonas de pcoteocJóniy penetración ex- 
tranjeraí . s d
Por todos conceptos lo que está ocu­
rriendo en el desdichado asunto de la 
éampáña de Marnilecos es un motivo de 
perérlhê  alarma e:intraniiuüidad para la 
Opinión, española. La solución *que se' 
ansia ai tremendo problemâ  no se ve 
por líTiigSha parte, y menos observando 
esas , dúdase esas contradicciones en 
qúe a diario Jncurre el dobíerno, y que 
demuéitran bien a las claras que ni 
tietié órientadones fijas ni criterio de- 
ierrajnjadQ.̂ ,Sé ve qúe calece de volun­
tad prbpiaĵ  ̂ Rendiente de
los hechosjque pued^ óctérlr por can- 
sai que nolestáa,a su alcáncê  ̂ ue su 
acción presente y futura depende de la 
eventuaiidski; que se encuentra, en una 
palabra; iinédiatizado y sin saber lo 
quer le obligarán a hacer los que desde 
fuéra'̂  y diesde dentra parece jque mane­




D e  D . F e l i p e
Felipe Vi eúHcédíd en 1« ê cnela econór 
mlce de 8n abuelo el rey Sol y del mlnlé< 
tro Cotbertr, tréjo a Espafla les cotaiHinos 
en sn forma mádertat y tlráalca y é! tnr* 
puesto sobre fe sai.
Más centralista qne los reyes anstríaces, 
todavía intentó hacer de Efpifls, canqnls- 
tadaen largas gnerras, ana repradncdón 
exacta de sn país de origen. Eo La Gran­
ja pretendió Iniltar los eiplexdórés írersa- 
Ilesas, qne costaron n Lnls XIV, o mejor 
dicho, nin pueblo, n|jl millonef de francos. 
En ios sistemes trlbntárlcs copió tamb; 
n sn.nbneío> a los ministros de éste.
npngisi de fe nieva Arj-éndatarli béi 
resolver,michos coaf iictos peCnalarioé. 





En los tiempos del reinado de Isabel il, 
una libra de sai costaba diez reales y habla 
qne ccmprarfe en la Ihtendeiicfe. u »  ho* 
rrores qae cneata Taine como ocurridos en 
la Francia déi antfgno régimen, donde los 
faux sauiniers, ios contrabandistas de sal 
eran pe|a«gnldoa como paires rablnéoi, sn- 
cedíata también en Eipéfeb jcérr^doi y 
•nmentados. f
' La reVóíUcióa del 68 dbolló Impuesta tan 
bárbaro. Los «ncibezamientós por consumo 
da áaf, qne pagan los Ayuntamientos,, no 
impidieron qae se deiéilroUaran, al ampara 
de fe aueva ilberted, adquirida én lerla tu® 
cha poUtlcSi iaé riquezas salineras. I«dns- 
trias de présente próspero y pótvenlr rl» 
snefii han Surgido en fea costas andafezas, 
gallegas y «stnrianas, La exportación de 
cqniervas y salmaerái ha sido para varias 
comarcas na áncora de salvación. Todo eso 
va a terminar, porque Navarro, Rererter, 
Siáraz Ijncfán y BsgaiSaSr̂  ¡retened, espa* 
fiofes, ios nombres de esta trinidad Isfani- 
. tai ha  ̂dectdtd(y:r,éar nn horrendo mono­
polio, una Compañía arrendataria como In 
de Tsbirós, no trust dé cuyas (ganancias 
enormes p̂ r̂tlclperá ef Estadq y qne ofre­
cerá a loa políticos plazas pingÚ» de con-, 
sejaroi, abogados coninltorei, étr., et«,.i
bajo CHanilfe; 
• coala tan;
Dabemoi haber eafdô mny 
¿^troven con tanto descaro
^^Diss pSteí̂ »» c**f «iá opóalctóa, porqne
quiso Sáachézlfe;!^ * q«len 
gerente para éso losífela Sociedad Gane- 
raí Azucarera, fes Ci«t«é Vofe^M  r^a. 
lo sbbérbío de muchol miUoaea pe pesetea, 
que, nsturaimeute* abonará |Lp*bjo, de 
cuyas coitúlss sale todo. Cauta kilo de 
azúcsr,p^xtá dlexc^ptlmós meimideéon-
tríbua&, i>jce mly qw ■
principios qe JuiiÍ0f%n |u,ídiî  fesnlebri 
•parece ciarámenie. ^
Sai, azúcar, escuadra... Ilóqéps y tatsu- 
rlstas—QVabtei Maura representa, a (a cast 
Vickort.'^romiiionlitas y dialdentes for- 
hun Hua plña a la hora dei niqsoclo lucra- 
pyo. Y tas cposlcloaes, cobiKdéi P vetadl- 
das, de Jin hacer
En Madrid se ha celebrado nn mitin para 
protestar del nuevo y ntriordlnirlo iig*
i  Us áentlmlentode generoso entasfasmo 
ie n  isV# de fe cbra qae este Club lleva a 
f  cabo, afbaira a nnestros hermanos de Amé­
rica a‘«ptagrartaoblea frasea de aUeiito a 
naestrn Lbor.
Und^éaéi Preildante delta República' 
Argeailná, el eminente eatsdiata Sáenz Pe­
ña, cay» figura se déslaca de éntre los po* 
Uticos and americanos coir caracteres únl- 
cci; otrodfe es el gran Estrada Cabrére. el 
qse eú América feaucltsra las fleataigrle* 
g ^  de Minerva, el gobsrimnte ppr cuya 
rqbutts mentalidad ha pasado nna ráfaga 
•  bj léales; hoy es Rafael 11̂ .̂  de Lslúa, el
f - i -1 DI ,-. E - u . ®  Smtddf y  psblldata ínalgne que encarna y• Lectores, sabedlo. El Impapsto sobre l i p  j, presenta toda la admirable labor amen- 
!Ül ^rcb i^ , Tan^moa w  vnonopmioM jg Penfesifereallzan eaplrl-
f í*  *-.*^*W fM generoaoa; qulenea, ál adhériraeii nos»
dalos explmtvo8,.e^ dedicar  ̂taf^s eitinmlos a nnea-
Los pobres(^ii vez de moririro de hambr^ ig,
*̂̂ ^®¿** de pala-? î î gr y pOfetaa maymrtaf; arrestos ■era. lepra fabril, doloroaa y rapagnante., ^
[La Raeónl el gran dlsrfe>de Buenoa 
Ú m i E l Diario de Centro América, El 
Qritq del Puebla qe Qssyeq^li; El Dia- 
rp  de Lima, Él’Mlciónál de Guatemala; 
M Diario del Sáíoádbr d» S m Salvadoi; 
Wa Prensa Libre a» Cvsta Rica, y cien pe- 
^dicos y reyistés má9.ia)|piil9léi e hlipâ  
qo amerlcéhos, si reproducir en sus coium* 
tais Iba MemDramduma Clab, rinden 
noble homenaje n nUéifros trabijoa de con- 
fratérnlusclón hispano amerlceas y de espl- 
rltaal resurrección de Éaloi de Mogner. Y 
es que nuestros berminos de América han 
sabido ver en taneatra Propaganda y ea 
nuestra actltad Una faboruioUie, sincera, 
generosa, dsalnteresádav que se dirige a 
lograr el Intércambfo espiritual da Ideas y 
sentimientos entre E«p»fia y nuestros pne* 
bloi hlspstaO umericiiios, antes que a con­
seguir el intercambió comerefeL que no es, 
que no puede ser utfio qna cossecnenclaae-- 
cundirla y natural de lo otro. Fines fnteré- 
sidos de Isdole comercial, han presidido 
en fe formación en España de aiocladonea 
hlapano-amerlcanaa. Se ha buaesdo el me­
dro de intereses materiales, amparándole 
tras del amor a nUeatroi pietdoi. Aún hoy 
actúan en España Initltncionei cuyo pb|sto 
verdadero sab3 ocultarse hábüménte, En la 
América Eap8flofe.,conac«ni0s todo esto,; 
sabemes todo eso; y no.está lejano el día 
en que el descrédito y eloproblq cubrirás 
dé vergüinza éias îniBttaCíoaes; |ué de tal 
modo desvirtúan el Ideal dé confraterniza- 
clón hispana americana, con que uleatamai 
un grupo de Intalectaoles, cad* Véz más 
nnmeros|o y imejer antrldo,̂  par |̂or|nna.
La obra da acercamléiitPi déidentlflca-' 
dón de ideas, dé leutlnñetaio, de aspiracio­
nes y de Intereses éntre eipañhtei y ame- 
rlcanosi tiene qae Uevarae a cabo merced a 
una labor sincera y blén orientada, de fê  ̂
que 61 Indlspábsable exclnlrp dui'h» sipl*' 
ritos qse'tata^Españipbron lipe usifuni ini- 
plradóa únicamente por peróonaies Intere­
ses, y de todpa aquellos que van érContl- 
Rente Gólbmbinboón íá cédUfe^de^Scritor 
y regreban^coa el botín >̂del merceder; sf 
qneremts que ia unión moral e íntjms de 
hispano smeriesRoa y españoles léjp̂ ún he­
cho, qne encarne en la realidad hermosa y 
consoladora ry
¡La divina laerzs de la vida naeva noi 
arrastra a trabájir pbr ése ideal de amor y 
de cnlttír»!''''‘
Espafiolet: No oivldéls qae más allá del 
Océano hay mnefaoa millones de hombres 
que hiblan el español, y que fe mayor glo­
ria de este divino Idioma de Cervantes, re­
side enservir de fraternal néxo la doi Con-
*^or el.fcítabí^Iósftíp, ̂
Ricardo Gómez-Parrillo.
, i ir Secretario General Honorario,
_____ f| || y illl ||
£21 mue&o. d e  o p io
de Iwenombr^ marca Nprdhk, qse anoche ebtavo gran éxito.
Maña.. « Completarán tan eawgldo programa otras Ifedai cintas, ffllfiusigrtn estreno, fe niarsvilloia cinta
DELEUOA DE CARTH4 6 0
de la casa Ambrollo
.....=  PRRflOjB
ra sa  son Isntrsdas , . Pfei. a - 1  Qsjsarsil . . . . .  .p t«8. 0.i5 
■niapi j, ?r , 5 • 0.30 I  llsdla entrada (para n'ftoa) a 0.I0
> > m T r im in > ^
’E .  fOMBOTO m D U S m U . 7"A etó (X > I¡r"-” M M e l  
tSABRI^; ,CALLE MENDOZA 7S.~ — DESPACHO! ALAMEDA NUMERO U 
E iip erfosfiom  ei*gámlBmai ■ P o lv o s do h u oooo
A fiow tfi e m p h t o s  p « f a  to d o s  h s  m l ü v o s
estudio délos distintos números de fes• 
tejos.
En fe|reniilón qiê  celebre el próximo 
Innes la Comlilóa Ejecutiva, quediránltf- 
midoalprogrqnia, o*
" ‘ ■ ...........' wm
pan y. las chacinas encireceráa enorme­
mente. Las Induatrlai conaer versa searrat-| 
nsráa y quedarán aln trabajo cleutosde mi-' 
les'de pescadares y de obreroa de ’érobai 
sexos. I âdé kl>ógromo de sal y^drá dos, 
treta, cuitro renlés. lo que ordéfié efTraaA 
—que enel proyecto deiey está-—ho se 
verá sn|(;to a un máximo.̂
. Y «inda haréi.a por evUâ ^̂  ¿Na es ver­
deo? N áida absoiatemente. Lbs ennucos oe 
que hablsha Costa se hallan ocapadfslmoi, 
discutiendo al lata medias verónicas de Bsl- 
; matate son^máf bmios y arriesgadas qae las 




D E  M A D R I D
La España de ahora
Usos emlgos me Invitan a tomar parte 
en una becerrada
Desde fuego, y con la misma smabllldad 
que aOme ha ĥ efao fa Invitación, la he re- 
jchizedo. Su vfsta dami a:tltud negativa, 
un señor, que me hsb!a por vez primera,me 
pregunta:
— ^Luego, ¿itisted no Se gusta It fiesta
délos teros?
“̂ No sfcñsr—■íespéádo—; detesto in f lea- 
te dé ios toros, y ma avergüenzo de habar 
nacido en un país donde los nombres de 
Pafel, Costa, Menéwdez Pelayo y tantoi 
otros son, en general, de mucho menos 
ruido que los de Joaellto, Beimontei Fas• 
tor y aiganos mái que no recuerdo, ni; me 
hace fSita; en un pueblo donde Víctor Sáld 
Armeito, eicrltor, oredor, catedrático, 
hombra da muchísimo taianto» en fia, ve ni 
cementerio ncómpfiñado de unas cuatro dó- 
cenas de personas, y, pocos días antes. pa> 
rs ver el padáver de Miguel Fregî ;el In- 
fartnntdo novillero mejicano, es asaltador 
así romo snenai asaltedo^el depósito jadf- 
clat por iiua Inmensa mnitlted-’̂ hombrei, 
mujeres y chlquülos», qae, a duras penas, 
pueden contener guardias y agentes de la 
antorldad. 1
Giro amigo mé Invito a ver moverle y 
a o!r caatar a nua artista de «varletésv|;en 
un «mnsic hall»tamy en moda éste veranó.
No hay para qué decfi<qne temblén^he 
rechazado la Invitación de este otro tmlgo.
-i^¿Pero ea~m8 dlcé-p-quea taited no te 
gUatan ia cnpletlstai» las Urtletta dé «va­
rietés»?;..;.' y!.-':;.. í'̂ 1 -
-  No a€ñor *Tcofitestta~: romo mujeres, 
son para mi adóteblep, me ónc«títan^¿óor 
qtaé he de taegaríé? Ci^b^urílstsi de «vn< 
riétéi». como cUpietlstas; m e u  
pataer dé háber viste Ío luUy-ptír caalcén- 
ifensmeigé én esto España qle llamn arte a 
fe exhibición de nalgas y pltatorrliias y al 
sataiqnete dé tnai canclónea laacivata y
groseras, iln néda de arlé, tal 
fe»gr¿tc|« piicmreica quootroa 
trata; Y no se temé ello como nni flnoral 
ñoña, qne eitey msy léjosfide sétatlri iteri 
tntaadamente; achóqneie|;áf,̂ U)̂ Ha gran da
It^MÍNotas mimieipáles
;7  ’ QüáfdiáS cOBiotes
’Éi afcaldé, aeflor Bacina, dácretó ayer fe 
jCesantia did l(||,gaardfei mtantelpafes finrl»
leode fafgléne pública y de coaatevaclótaj | '4|iCRQjas Rnéda^̂  JbaéíGotaMiez, Pavón,
mnchC antoréslde lea iiéandrioió^ I que tan
producido, y qae re- 
)érfnfdó derua ciiérpo que debe
de li raza, qse no» están hlcléndo 
falte,
;;;■ ‘v 1, ' ::*'.̂ dnn%rí én
Leo en los periódicos qner en i Murefei^-ester formado por hombres de'reconocida 
unos policías han cometido la canallada de|# honradez y dtaxcetentea dotes de Idonel- 
maltratar crnelmente y bárbarométtte a um ^ad, pera el mejor cumplimiento de a» 
innchachode poco# affob Y me ItadlgnóÉrfunclonei.
creo que ron razón. Y ya que nome se|f|i Lamedlda adoptada por el señor ̂ alcalde 
posible otra cosa-porqne esto dé estar ̂ ^̂ éúntrn esos gnardlne qne de tal .terma es- 
rontlanamente lermonesndo en letras da ̂ ^uroecleronelnalforme, es mny digna de 
molde va siendo cosa mueftnmme dalfituptanso rnosotroa se lo tribntomoa gus- 
ganas de Ir lejos, muy lejoii y hacer pottír tosas 
olvidar que exilie Bapañs, qne ha nacido 
en España.
Toreros, cnpletlsteta, policías InqUísldoX
rev pornografía, degeneracíóa, barbarfel 
^teéiH n España pobre, la España de» 
calda, la España de ahera. .̂
P. QonzAlbz Riqabert
SO vende tn M m R |D |
Puerta del Sol, U y 12.BafimHIIOatai r  -
Acora doi Cisino, núm. II.
Orden del día pira la ieslón próxlms: 2  
"■'■‘Aéaiitó^dé^ofíóló'; 
^̂ dómUtatcrolón de fe Cánfê it Oficial de 
ComercfoirmacloiRtd|cón Jal ■gaes da San
m dé1 iagénl t̂a/MaMclpIr pa ra qae 
18 determiiie 1a equiVaiencfe de!, patrón de 
fea pajal de tgaa con el metro cúbico.
Oficio del Señor XXlrector general dé 
prislotaes.aobre conitrnóclón#n eita ciudad 
diuin edificio con destfiio a priilón corree-
diado gradea en nombre del cuerpo por el 
tcuardo de copteir los nalformes, ,
Nota de lia óbrai «jécntadsi por Admi­
nistración en la aemann del 12 ti 18 del ac« 
taal.
Expediente de ráforma de Ifneis en calle 
de Aimanie.
Giro Id Id. Id en la calle del Puerto.
A rostes qaedados sobre la mesa: Moclóa 
del aeflo|Rfgldpi:, dompedro A. Armaaa, 
sobre reórgátalzaclón dél personal afecto a
fe recanda^óa îfet̂  Artetrlo e Inspección
del día.
. Solicitudes
De dón Maroel Garda y Alcafá del Olmo, 
en concepto de Spódersdo de la Sociedad 
Anónima «La Ratass pidiendo licencia para 
íjqniinr iauhevn manicomio en ia calle
jeroi,liamando Ii atención sobre lo rédncldo 
qse reinita el ilano próximo al matadero 
qse sirve de mercado de ganado.
De don Emilio Croveto, pidiendo autori­
zación parâ  publicar coa carácter oficial un 
llbroronelprograma de los festejos qne 
han de celebrarse én Agosto próximo.
 ̂ pe jaiá^uzó l^zrióteé inScripcfÁi de
del
srhMv4'^P|tat«iP^^ íé li-icetacfê
De los propletfirfai y vednos de la (daza 
de la Albóndiga, fntereisado el traslado del 
urinario existente en fe misma a la de fe 
Â rioiiií ,
De don Antonio Éertaáidéta 1?Péroández, 
pidiendo la Instalación de nn farol para el 
alumbrado púbiro en fe calle Je Tejeros. , 
De don Andrés Aguilera González, re- !
clamandó una álferepefedAhaheres-
Dé dóii FéllX..^én« CsLróL^hire rons*
CANCIONERO COMICO
J u n to  a l  b o t ijo
Aquí, lector, me tienes 
perplejo y fijo 
ante el vientre brliisnte 
de mi botijo.
Aquí me estoy, de dueles 
el alma rote, 
al pensar en qse isfre 
pues tiene «gota».
Aquí sudando a chorros 
casi ie Imito 
y mirándole el tan 
meaiovfvlto.
Aqsl puesto a fe mesa 
snsplro hondo,
. ' pensando en las dnizuras 
que hay en sn fondo.
Aquí en su apetecible 
fresenrafío, 
porque mi ser no icabs 
roneleitio,
Aquí se me sparece 
dnice y sabroso, 
pues se adriérte a la legua 
queros tguasoio.
Aquí, aueqne és de buen barro.
gime y desbarra, 
p&rque una fechoría 
le hizo una jarra.
Aquí, en llanto deshecho, 
riega las Ifemai 
de m! interior, mái seco 
que muchas amas.
Aquí, lecfqr, me avisan 
sus goterones
que hoy nos conmueven gratas 
vcomblnacfones».
Una que va a traernos 
tresmttedores 
nuevecltoi, y la de 
gobernadores.
tan fnhumans, 
qne nos priva, ¡que pent! 
deCafesajaana...
PEPETIN.
Ea el Juzgado se tramita con actividad 
el proceso contra dichos gnardlai.
v : . V  Comisión ..
Ayer re reunió la Comisión de Obras 
públicas, despachando dtvertaos Informes 
relaclpnadós con la construcción de flncus.
El presupuesto
La Cóiiíltlón de Hacienda ha cómenzado 
loa trabsjospira fe confécclóa y estudio 
del presupuesto municipal para m próximo 
ejercido de 1915. '
Todos las noches se reine dicha Comi­
sión, para dedicarse a esa labor;
Defestejos
Anoche le rennlaron ene! Ayuntamiento 
varitas luhéornlslones de fes encargadas del
truedón dé aceras en fe pláza de fe Aihón 
diga y cailós de ^agéste y Sebastián Sou-
Del RApresentante á® te Soefedsd The 
French Afphalie CP Ld. sobre pavimenta- 
dón de fes aelléi dr Slracban, y^Granndi. 
Infomies de cormsionégi 
De ll deiía Bandrofentaiclpaj, sobre nom­
bramiento de aVlsadoida< fe ittlsma,
De la de Pollcfe arbana, proponiendo ei 
frasISdo de nn firol par» j;egnlarlzar e| 
talumbradó éúbllro dé irodaiíe Miñoz De 
gr*ln.
” Dé It misma, sobre plntera«de los faroles 
del alumbrado público. >:
De lU m̂lerne, para qne se establezca nn 
farol en la calle de Rueda. ^
De las de Obras públicas y Policía nibi- 
na, sobre estebiedmiento de nndnemstó- 
girafo público en la Alameda Priidpal.
De la misma en Id. Id. Id. en el Parque 
frontero la Atesne.
Dé la de Obras públicas, en preinpiesto 
•dlcJonai al derobras en el matadero.
De fe mlsmsten los pffegM decóndtdones 
qne han de servir de baae para la inbasta 
de fes obras de aibanlzadón de la carretera 
de tiáliga a Almería,■ su paso por el Haza 
baja de fe Alcazaba.
De fe de Hacienda, enroscrfto de fe Juta 
Nsclonal de homeuale a Galdós,
De itaÉlsmsien sflcfo del aeñsr Delegado 
Reglo dé primera éuaeñiiíízi, referente ■ 
obres en el local Escuela Graduada*
Da femlimr. enfnatancfede fe señorita 
Francisca Muñoz Alba,solicitando el Impor­
te del titulo de maestra.
De la de arbitrios suitltutlvoi, en varias 
recItaniBclogies presentadas contra el de In* 
qalllnsto, , m-* ,
Mocioiits
Del señor eoacelsl don Luis García 
Gaerrero, reíadotaida dbn Ita pescadería.
Oirsdel señor concejil don Birasbé VI» 
ñata, referente a la recnudaclón̂ del arbitrio 
de mercados y púeitoa púbdeoi*
Del señor Regidor don Fernando Rodr!
Visita de inspección
Ei Inspector provlsclil de Sanidad, ie< 
ñor Resedo Fernández, ha emitido Informa 
de la vlalta de Inapecclón jirade al pneblo 
da Ardales, ron motivo de fe epidemia de 
fiebres tifoideas desarrollada en el mlamo.
Se ronslgna en el Infortaie qse al llegar 
al pueblo citado observó qae muchas mu­
leras se egrupaban a la fuente, ciyai aguas 
habían sido denunciadas con anieriorldad 
comó laféctáG, pan llenar vailjia, e teme- 
dlatamente dispuso el señor Rosado el cor­
te de fea cafleríaa por litios conveuientss, 
deifefeatándoie todas fea que estavieieu 
rontamlnadai.
Adoptáronse también otras medidas para 
evitar por todos loa medios, fe propagación 
de fes fie brea.
Ei actual cementerio no debe lubilitlr, 
por hallarle en la parte más alto de fe vl< 
lia, contiguo a 1a tgfeila y a las viviendas, 
y por qne a dos mstroa da an puerta erŝ zn
t il pronnaclado declive de lea tuberías del 
agMi, Esto constituye nn gravísimo peligro 
para fe letúd de loa veclnoi. 
k Se construiré nn iwevo cementerio en loa 
, terrenos cedidos pnr fe filantrópica lefiorn 
 ̂ doña Aügeia Bsrnid Anaya, y cuyas Ierre- 
?, nos reúnen muy baenas coBdlclones, reaer- 
. vedas de fe vista de fe pt bieclón.
3  Ei Inspector provincial de Sanidad y fai 
•nterldndes de Ardales, vliUaron • fe clta« 
da señora, y se convino qse entre tanto le 
realizan fes obras necesarias, le hagan feo 
inhumadonei, cubriendo loa cadáveres cosí 
ibindantes capas de cal.
El lagar destinado a matadero es nn si­
tio fnadecnado para eite efecto por i i i  de­
plorables condiciones hfgténlcsv, y le han 
resllzsdo fes gestiones necessrlas para 
construir un nuevo matadero con csptcldad 
suficiente, snelo y paredes Impermeablei, 
ycHsntas condiciones precisan para esta 
cíese de estiblecfmlentos.
Se ha destrnlds nna casete de madero y 
zinc qse existís cerca del Mercado, desti­
nada n fe venta de misa frita y qae consti- 
tufe nnfoco de Inmnndfclii. con 1a agro- 
vsnte de psiar por debajo de la Indlctda 
caseta fe taberla del sgus.
En vista de fe csrencli de fevtderoa que 
se observa en Ardales, el Inipector de sa­
nidad ha convenido con el Ayantamlento y 
jante de sanidad del pneblo, fe Instalación 
dedos departamentoa, enter&mente Inde­
pendientes entre si y con pilas tsmbfén
■HN (acclóii de Ím ropii p̂rocedeiites de ios éu»
"W
O 'íi*  s e | m i t f iémdtM ■iPM
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Galendafioféiiltos
a ü í l i o
liiRl credente él 29 • lai 23 51 
Sai Mte 5 2 #6Reié 7>41
INFORMACION MILITAR
Pbima y Espada
Por dlipoildóR del Gonielo Sapremo de 
Qaerre y Marloa le concede ele  aeclna 
de eite cipHal doña María CaiUllo Qne- 
rrero la penifda annal de 400 peaetaa como 
viada del legando teniente don Leonardo 
Campaña Moncayot la caal percibirá por 
la Delegaddn de Hacienda de eita provln» 
da a partir del 2 de Jallo del año anterior 
y dlifhitará álentrai coinerve la eitado 
ndaal.
También le  cancede a María Laiiae Al< 
varez, vedna deAlwogta. lapenafiSii aaaal 
de 182 50 peaetaa 4»nm madre dél aoldado 
fallecido en cnmpaña, PrandacoLaqae La*
Se algalia nn magnlllco local mny eapa* de im i. . . «i
SSte d? A S dS S Í 3" “ ¿ S £ !  f  fflrtteífo S
Prado módico, ifíormarán calle del ílél regimiento de Ménila don Angel Be^ 
Marqaéa éúté.' 17, Fábrica de tapoaüi
31.—Jaevea.
Santos de ^oy.—Saatoi Apollnary Ll«
Santos de mañana.-Sm Frindicoy 
unta Crlatlna.
Jubileo para hoy 
1 CUARENTA HORAS.-Eo6intligo.
! Para mañana*—liefn*
corcho de Eloy Ordoñez.
l i
fermcs* y ei otro ai»rvlrá ixslittieimenlé 
para efectaar fgulea operadonea con <aa 
deloaaanoB  ̂ . .  ̂ jLoa bnñoa ulf cresol de Ardalea dM d| 
blanieraira faente de Ingreso, le hilli 
convertldoi hoy en nn poio lomando e in* 
moral, y para remediar eatoa malea ae ha 
’dlapáeato la limpieza y dealnfecdón del 
local y de sai pilas, y ei arrendamluto del 
edlTOÍó'Como aehlzo otras vecfa,it#n de|ar 
de v1gtieifioeénvenlefttemente.  ̂ .
Se ha aplicado la vacnna antlfoldai, con 
fcaen resaltado y a diapoaldón da lot: mé», 
dlcÓá%talsrea se ha dejido el Inátramental 
neceurlo y material correspondteato, para 
qaé ellos prosigan esta Inmnnizadora labor 
.en loa domldllóa. . ,
Ea e! Inminoso laforrae'a qae nos referí- 
. jnon> a® Intílcan otras medidas qae pe han 
adoptados para Impedir el desarrollo de las 
fIebre« tlfoldeas, yf«l señor Rosado expresa 
qae el paéblo ha iĵ sppndído COn gratitud y 
docllldfid a ¡as disposiciones profiláctlcaa 
.‘ftdqptdaaá,
TÍapréaa por úitimo que asi colho con lai 
¿ primeras medidas que se pasleran en vigor, 
descendió la mortandad a menea de la ml« 
tad, con las adoptadas ahora se abriga lo 
esperanza de que en breves días deaspare- 
cerá la epidemia. . . .  .
El Inférme va dirigido al Presidente de 
la Diputación Provincia!.
Esta'do délas operaciones de Irgreiosy 
pagos verificadas en ía , Caja municipal 
durante el dfs 14 de julio de 1914:
INQKEbOS
gxUtencla anterior . 
Recaudado por Cementerios
Matadero 
Id. Palo . * ,. 
id. TeatlnoB. • 
Carnes . . • 
Inquilinato . . 
Patentes. • • 
Mercidoi etc. . 




nales * . • 
Carros y bateas. 
Fn̂ sCfiderfa . .
Alcentariílái. . 
imprevistos. . 
Sellos de anan* 




















B1 vapor eorréo frsnééa
If?c s4 jl|gérlm ia'
î dr& de este pmrío el 28 de Julio admitiendo 
petogeróB V oár^ para Ifelilla, Nemours, Or&n, 
Marsella sTearga oon trasbordo pare los puer> 
ios del Mediterráneo, ludo Ohine, Jap^, Aui. 




Baneffcencla . . . .  
Camilleros . . . • • 
Juzgado . . • ♦ *
Haberes . • . . . .  
Arrendamlentps . . . . 
Suscripciones . . . .  
Expropiaciones, * .
tcfaide^btííÉftdo 











’ 1.8 01‘18 
23 122-48
H1 vapor traBattóntío^áncáS
. P a r a n á
■hidrá. del puerto de AImeria;eI 2 de Agosto ad* 
Atiendo en Málaga pasageros de primera, se. 
gUnda y téreéra blase eon viaje por vapor de 
Sf álaga a AMería pOr eneniadela Oomra&ia, 
pwá Bio de Janturo, SmitoBi Montevideo y 
’Báenor Aires.
B1 vapor trasatlántiootraneéi 
-Ittilin''  ̂ "




'rianópólis,' Bio Oráilide do Súl,' Pelotas y Poito 
AlegTe'eon trasbordo en t^o Janéíto y-piíía la 
Asunción, Villa Oonoepoión, Boi^o, lospuer* 
tos de4éBíbera y los de>la Oosta Argeútma,̂ Snr 




* O O É IS IO N  P R O V IN C IA L
Présiaid» por e! seUór Delgado López 
" y con áíletancla de Icji vdcalea qne lainte- 
gran,se rejinió i‘.yer la Comisión provincial.
El leída y eprcbsdu éi ftdta de la Vellón
nnterfór. ¿ ̂  , * .Sé aprueba In caeufa^e los gastes efec*
íusdos duttnlé el mea de Marzo ññlmoen
el Hospital, éscéMehte ■ 21,721 59 pese-"'
tas. , ,Queda sobre la mésa la cuenta corres* 
\  pondíentéai'mes de Abril psiádo, Impor*
' 'tante pesetas 20 683 83, «  «
Se aprueban cuentas da la Caín Cen* 
tra! dé Expósít̂ ís «Sai más de AbrlPfiUlmo 
Importante 2 516 62 péiltas y la de la Ca- 
' tu de Mlaerlcsrdls? respectiva al mes de 
VAbrlI último, afcendénte a 7.957-12 pese*
** Elevar u la sapeĵ lcrldad el recinio de 
alzaba contra icserdb dé esta Ctímiróii, 
que declaró válidas las eleedenea muñid* 
pales celebradas en Cuevas dd Becerro el 
19de Abriipssadc. ^
Se sandonan de conformidad los Infor* 
mes sobré lagresp en el -Manicomio de Isa- 
preiantas alléhedas asflaSas en la Cesa de 
Misericordia, Adelaida Mellado Qállurdo, 
y Carolina Gáleas dd Río, y sobro tmala* 
do ai Hciélta! Mllller dé C^'z, éolidtado 
por el señor Comsadaate fié Maridé de es* 
ta provincia, del iR&crlpto éh la Msrlná 
que se eucuentr̂ : recluido en Ja,sécc|ón óe 
dementes del HospSísí, Jbté dél,Co* 
rrul Viltejo. ' .
Sa aprueba h  ffqddacfón de íax.obrai 
aerificadas por contrata én la sala de Sin 
RefaeJdel Hospital provincial, ascendante 
a 2.634 peselai. i *
Queda nombfBdQ el facultativo ddé Juan 
Brluíea del Pino, médico sapernarnéfirío 
honorario sin sueldo deV Hospital. .
Por último queda enterada la Comisión 
del oficio del señor Gobernador wjtao Pre 
aídente de la Comisión M'^a dé Rec uta- 
miento, trasladan̂ lo acuaroo de la misma 
por él qae se concede án vóSó de graclss 
urfacultatlvo civil qué presté sus aarvlcloa
gratuito en la, cbseryaclón, don, Jmw del 
Jamo y propoiáIéndóF5|[ pira 
j?ién|a, y.se «cuerda conceder lá lúisina qne- 
,;%ñtís^nterloies.
fttfs Infices d̂irigirse 
don Fedio Gómez Obaiz, e« 
Burrlsnios, 86, Málaga.;,
a ;Sn:9on6i| 
I alli dé Josén
liarlo,
Jgarii
gé yéoídé é iiis  P erreteriaB L 'M áV lN .
SANTA MARIA* !a.^MALÁqA¿
p i l ü S A s n e R o p R W ü E z
SANTOS. í4. - M ^ q A  . 
Rstabledinimto da Fern^a,^ Batarf|i da
15», 7, I2‘90116*76én ndihintt
jmsta-SÔ asataB. '’ 'Sé haca na bonito tagalo piado sUanta qnt
Unico rmhlMeutaifta Ftruaudn RAdi^ 
furrataríP^LIavKro»,. „ ' . ,
Exduslvo dapófito del Bálsamo *GVHIítaI*
PEbin c o Rac real  t e s o r o  
ÍEREÍ IOEAL R£».U t e s o r o
iIíí:
*’-*-•* í “ « nes
y AFINACIONES
^DE PIANOS
lleva ejáoíítedsa. ‘dejsrha latUféch^ Im 
aspiraciones de. sus clientes, debido ■ li  ̂
enonomle Je | prŝ ljo y • |é •ólídez.'del 
bajo-
------- PENA 23 -  -
■imrltorlo: Ali 
limortadom
lalpal, námara 11 
dal Nortn
él ú l i i t   ml   l 
I IM néidez, qne vfmie éb usé 41 permiso.
-H i  nlaffChédo a Eargos ■ (^ntínnar laa 
vaciclonei reglamentariaa efl^ilinino de 
Artfilerta don^té Velasco._________
■nropa, Amérlaa y dil país.
Pábrinda asarrar madama, mita
^ * " * “ * * ^ \ f t  [I
A n í s  G i p a l d j
i o i r i i t t c  “ T e i i c e d o r ” i 
Cínicos FABRioANTis
ih * iíy g i5 S < iiii
M u r o  f
Vaudm Vinos Gspéi4a 16 fiados ^  II 
s^ Nsatss ta arróbala 16‘ÍiSltroi, Üa 11
A u d ie n c i a
Contrabando
En la sala primera comparecieron ayer 
José Martín Rodrígnez y Dolores Martín 
Maitín, acmadss del Aéilto de contra­
bando.; ’
El abogado del Estado, señor Pérez 
Montéát, retiró la acniaclón que sostenía 
contra el primero.; y «ollcifó para la legnn* 
da la milita de 160 peietii.
Aetnaron de déf ensoréa loé señores No- 
gnésyDralde.
Suspensión
El otro jiféto qée bfibíf |nunclado, para 
célébrairse ayer en In sala primera, fué ini- 
pendido porénoontnrse enfermo, él-proce* 
ando,
.. Aeusaií^a retTpada
El báhlttHlo de lévala éegéndá̂ lo óenpa • 
ron ayer Manuel Qóméz HirHIio, Juaiiy 
Rafael Márquez Garda, José Corrales Tc- 
úejón. Fianctico Sánchez Ruano v  Fran*
ie^fdémleláiteriiilllniilsi meii  ̂ de 
dlpntadoa a cortea verificadas leclente- 
menbe en Ronda. t
P í.c taA n)«  W!l^.<qM »«»y™  
favorables para loa proceiadop, el fiscal 
retiró la acnáclón qne soitnvléré en nn 
prlnblplo contra ellos.
Defeadió a loa procesadoi el letrado'se­
ñor Eitrada Estrada.
SeSálamientos para hoy ,
Sección 2.*
EstépohÉ.—Disparo y lesiones graves. -  
Procesado, Seblstlán GACia Benítez.» 
Letrado, señor U/alde.—Prbenridor, señor 
Cisqnero.
J tfn é i i  l í e  y i a p m m
IhiHdM fijuB del puerto de Málaga
. iMw ae
Balsa y P> Xii 7 ^ /  aMNmtel, da 10 y 
itsatai.
VníiapaSus tiato y bl 




dasdu4 'a40' ^  i
vedi» del callejón de Ramón Frnnqnelo, 
fié détenldojipr dos nairúfai de segnrl- 
dad elJndlvídao Jaan Niéto González, ve* 
ciño de Ja casa número 16 de la calle de 
Agnitín Parejo, por haberla fmnltado y 
maltratado f i  completo estedo dm mnbrla* 
gnez.
El detenido ingresé en les calabozos de 
ja t̂Adninn, n^ipoalcdán del Qebernañor
NiMo tpav im so
Por inblrie en los topes de un tranvía 
en la callé del Puerto fué detenido el pe­
queño Manuel Garrido Raíz (i) «Magaña».











SnimrBfles y Coi 
ié''4 e .üiraL' 
aUednriento «Lea Cabállm», Pail 
DmMngii ü  y
I N Y E C C I Ó l l f
O n r ^ *  ep S 0  lio ;  
M 3 1 e i i o r r á ^ a  
gái^ón) "j toda clase de 
aniigupn ó rooienteBi 
,c I&últado'mfali^^^ diel 
- p o r  lO O  de Ion casos.
El «Jttiimiiae 
maloB antecedentes 
<0 «Jallana», ca« 
yJglIfmtesCreapo
de la Adnana,'
E ccáA d alo
Lo pfoñajo en la calle (le Alarcón Luján 
ano mnjeritaniadaMaría délos Angeles 
de* tal Crnz.
Este, que neteiicontraba embriagada, le 
■ aegnir ■ los
A duras penas pudo ser llevaduu la pre* 
veno|jói.deJa.Aju6|ia.
Rfffa
Por' una minucia promovieron faerte 
altercado qne degeneró en riña en la calle 
deh Carmen ioallhdlvíduoi Pranciaéo POn • 
^̂ e Qslán y Juan Cabello Martín.
De la contiende resnitó con una ligera 
utuBión en ila mano Izquierda  ̂ que no 
cealtó mlatencla facMititlvii el Cabello 
«rtín.
(1 Al escándalo que «e produjera acudieron 
ildoa gnerdlua de aeguridad, alendo deteni* 
Moa y condncidoi a la prevencldn de la 
u0R9,.adlaooalclón del juzgado manlcl-
| C a ] * F l l l o y O o m p . ¡
-  a b o n o s  Y PRUIBRAS MATERIAS. -  
SOPURFOSPAfO DE^AL iBfBO
PARA LA PROXIMA SffiMBRA, CtmiOARANTIA fñS’R IQ W Z A r^
QEPOTOfNMAUGiLWTEIR^
Para lafonaet y predm41figls« 1 la Dlreooféñí 
Alhóadlsa IJ f  4I.-ORANADA.
MESi
ifnlcaa qae^Las cétebnidas raárcái lúiíleaai Qrlfldnfls: B. B. A: Brámptoíi. L 
garantizan dos años. Sin competencia.
Fonógrafos desde 9 80 pesjtfa|)aLmm.Ariw fuego. Cubiertos de plata. Atum*
brado a JJáW de gasolina. El Ideal án ér aludlbrado
U ,  5 (« ilh
mejof reconstitojiBRie j iHHiratjvQ de la sangre
j u r ^ é  io s lu ta U o  D i k
É>
I f)Bi de Santo Domingo.
|iOti(b!lísl|iio él áú
EL JAEABB FOSFATADO DIK—KóBnstéce las naturalezas. ,   
EL JAe I bÍI FOSFATADO D I K c p n  r^ito ségúm la ólorósisy anemia 
EL JAEABE fo sfa ta d o  DIK-Estimula en alto gradtf.él e;j)éh’Éo: ' 
e l  JAÍIABE fo sfa ta d o  DIK-Favprece el desarrollo de los niños y el rosado
oolor dé las niejll^s qde apééoo a i^ o d e  e m ^ ^ lo  a t to  sus vir^de». ...
 ̂ e l  Ja ra be  FOBÍAlI.^0 DiE^Purrfma y enriquece k  ŝ ^̂ ^
EL JARABE FOSFATADO DIK-Beemplaza con éxito al aceite de hígado deba.
w alas emulsiones para combato el empobreomuento orgánicq.] . oamoy aiftp o .
S f r n L W a s S r  la pobreYa b vicios duéa
aemánarío.lluf^adP«ArJet^«^^^^  ̂ ^




I ceiebrac _____ ^
la ieiúiha Intél'Ibr, éébmpiñádaa dé | mi
Médied élrüjáab. esñecitlfita enienfrtme* 
dadesdela mujer, partos,̂  estómagos yî ve- 
nérébs —Consulta diaria devisan 3̂
Pluaio datta^situqpara jqs «rladua lipa-
Idem Id. para loa obreros, 2 \




Obaervaclonea tomadas a las óéhó de ta ma­
lina el día 22 de Julio de 1914:
Altura harométrlca reducldá a 0.*, 754‘4- 
Máidma del dta anterior ,25-9 
Idéni fflihtina del íélsmo dtai 20*8. 
Térmómatru séeo, 23*0. 
ídem húmedo, 19 6.
DIrefaldn del viento, B.
Anamómetro.̂ K. m. en 24 horas.vS .
del cielo, Despéjtdo. '
Idemídal mar, marr jada gréesa.
Bvaporadón mim, 3:1. 
hluvlB t|p mlnii lisaprecteble.
* -»
E s c u e la  d e  C o m e p o io
Relación 4e alumnoB qqa han obtenido 
callflcaclórdé ssb/eaallente con mattícnla 
de honpr en los exámeiiei ortHnárloé̂ ^del 
priuenté/cérao:
Nodopes de Gramática castellana
Enseñanm oficial 
Don Manuel Qattérrez Mérlda.
» Rafael QobzáíezBánchez.
Aritmética y Nociones * de Geometría
Enseñanza oficial
Don Francisco  ̂Gano del CastlHo.
» Manuel Gatiérrép Mérlda.
• Rafael GaifálezSúachez,
» JoBqéta.@alebra:Ro.drignez. 
Enseñamé ne oficial 
' Don Antonio Riano Vált^r^^ '
Derecho Pólítíco y  AdmiipétíátíVo 
Enseñanza oficial 
' Don Emrlqae Figuarola Eirranco.
» Gabriel León Donaire.
» Mtga«l León Donaire.
» Lula Quintero Szntlliana.
Geografía General
Enseñanza oficial '
«Dan Crlajlóbai Romera Porlllm*
» ‘ Franclaco Qeiiech Poay.
» Antonio AGaflaCarballar.
» Manuel .Gutiérrez Méclda.
. » Rafael González Báflshéz.
Ejercicios de Gi-amátícai Castellana 
Enseñanza no óficidt ; ,
- ' '’--éM áxáyifláa, ' . i ;
iéhló^tlétiiéz'StiJana Lbvíji. % 
E x p p o p fu e ió n  d e  t e P p e u e s  I 
La Djrección*de, Oa ŝ* Púbhipa# ha|dta-  ̂
pueato ié  ha ga^^dkber a loaymreédorlrpor 
•iprcptaclémdelerrenoi para conatrucefón 
de carréteraa, queYé lea aboparán fw  eré* 
ditos respectivos sin la medíáclón duinter* 
ñíedlarloB y prevláiéádoies contrú toda pro* 
posición de compra de sus dérethós én la 
aegutídadébaoluta ése teé serán bailados 
con larspldéz que sea posible y sin otra 
, p«l¿rehctaqae:|a njái rlgurcia antfgüed^
i H oluudom eii Iseodam
bario líuiirhdp 
. lúBerié láflntdaa de'fé 
itasébriMai eq é radas en 
»&
respectivos jaldos crlUcoi,todos de réebno 
cido mérito e Imitardalldad. Además pablf* 
«ar ófriiii%^talí:rohes‘dé,'¿rata 
' ^cÜ ásiáiin^í^ éitati Jas'dé hhistra 
Mafñtai, qée lItMatán' éítraórdlnártamiente 
léMéncIón del iflclanédo por la orf̂ ÍRáll* 
‘‘didíiée aiémpM Imprime «Airté Taúriáo» 
^eh tíMita loa áihntOB tanrúmápoi ó«n af̂ o* 
^fanu Málaga*
, ÜUIlMéiU
’ A laa diez de Iq mañana del día 1. ‘’ de 
Agosto próximo lé vendaránYii pública 
íñbasta en iacasB caartel de la gnardfa 
.civil, las armas ocupadas pbr Infracción de 
; la Le| de caza.
Ilce illuetm u  dml t r u l ia ju
En et negociado correspondiente dé este 
GóMétmj Civil se han recibido los partea 
de acddeiites del trabajo «nfridos por ios 
bbrerós Rafael Sánchez CMrtiles, Julián 
IzcSiden Fernándéz y Jaén del Fino Ci> 
ñste*
.  ̂ M C eufu
Bu el tren de la miñfiea salló ayeir para 
A-g«cÍrus, dftdqodejnnrriiacá a Ceuta, a 
cuya plÉzé̂ hmatdflídestfnada,̂ nuestro que* 
rldo amigo y antiguo compañero, el ofi* 
||fah^erQ  de Istende^taJon Jolquín
:;JII umApm Gobepnfiflpi»
Lea caites déRanms María y Gómez Pa* 
Hete, debido n la fdta de urbanización 
de estas yi&s públicas y h lo deflclentê dej 
alumbrado emrganos trayectos, hace que 
la gente maleante, pmtegide .por éstas clr* 
cunatanclas, etijau aquellos fugares coma 
sitio adecuado para realizar sus fsidioríii.
Na hace muchsa rtcebes los rsteroi sal • 
turón uuft de las valias -qué; ciraandan la 
morada delJcouser j«̂ del-TtRíBtro de Cervan* 
tea, con ánimo, aegúc perece, de apoderar* 
sade BlguRÉB aves da corral que éstépo* 
aee, uo togrando los merodeadores conau» 
mar sus propósitos Lmercéd a la «ficaota y 
prontitud,esn qz&vami(Hú ei cuñado rdedl*
■ choiconsfeije* f - ^
También hUíél ritióme j!ictahedo< Iftteáta* 
ron atracar n iuRL cabañero, el cual abortó 
loâ p̂lanai deAloamtcicadoroSiiiimrced « loa 
contmadeideâ argnméMos que emplean.
Ypaitaquéino. latta nsda ;queív n 
completar el onadro en extremo plntareico 
a que da margen aqueitaslugaresíi es la de 
ser punto de cita paro la práctica dê nctoa 
Inmorales en lo qaéidlchorjefi, Intervienen 
algunasperaonaa qie>porin mlnfatt l̂o de • 
bian dar ejemplo de moralldid.
La relación da ttfdo le éxpnésto que es el 
fíehrif|e|o de Jas nmmfesmclones (pM so» 
bréMmtos mriremoŝ se nosTbéeen, nos mué» 
vma llamair >1» atenctán del aeñorOoberna- 
dnr.por s! es i posible ,evitar que en altlo 
tmipéntrico cMbtas critas 
tei|rode«iC|psyééobos que hablan muy 




ustídelíoaao. ^  ¿s piefeíMo por los
AT^O hnUadey^fe» ou búas las buenasFarma-
., Legt8Ípriéhh»«9é!rtU y á" 
Isglés! (esprltnra y  cenvá*i®clóji.)
Don Angel Padilla Vege 
Aprobado en áigtbro y cálcutó ’taértmntll 
• éléMtalril, en Economía Potitlca, en Geo- 
ghrf ih Comei^ai de Eiropa y Especlalde 
España, en Francés (primer^uraej an Ta- 
qaigráflay ¡Mecaiwgiifta y en Dibujo y
 ̂ :; ■: :;^i^t(iméré,)
lliiim  b u e i i a  m A M uiiuil
En otro jugar de este periódico publica* 
mos elimmnclo de una máquina denomlna- 
darin XURqiDORA MECANICA due.ee 
§!m,duáa„(ta grpp uriHded.,H t̂e .aperoto, 
que noaptroB recom^ndam» eflcnzmenle, 
Juedééer #neíedó por «n̂ b̂  ̂ él cuql dé 
iijii h»44ó rápid® y  pérfectú, le es fácil de­
jar zdreh lo jréméhdriió cúnlqulér par de 
' medías n ropa, auncpié estén ellas en mal 
estado. Nadle puedé dascoflocer Ja utili­
dad que este aparato ?pr^|i. eh cualquier 
icasaide fanálla o en .ta l#}tfc1ón de un 
hembrétsoiierp, hefta epubá^er htacíonar 
•|a maqaíhiita Pbí breves,mpmentosy Jo que 
parecía de arreglo fmposiblé, sé transfor­
ma en un zarcldó perfeélp, M  ZÜRCbJO- 
RA MECANICA,'hue sé ha ahlérto rápi­
damente paso en todos los mercados pue­
de conslderarsê dé̂ necesldad absoluta :en 
toda casa dé fatalila 'por ser an auxiliar 
Inestimable de la hpiijer cuidadosa y epó. 
nómtca* Don Máitliio Schnelder, Paseo de 
Gracia, S7 BéE!rolô , España; remite LA 
ZURCIDORA MECAMCA Ubre de gaí* 
top ,pmr él mót t̂apreclp^de dl^ oesetas.
.RensÉd blua én tas^véhta||i que este 
aparato jes púede pr^oroionáf, y al escrl- 
iblr alacasa pldléjido puéi mfnclQfiar BL 
FpPlhAB. >. .. i , , ;  V'.
'MEn ésta Admtatatréción laformerján.
ilm' #bi«imlÍB 
El mejor tinte para el cabelio.)
Venta emfarmadaay droguertas»*.
' ' ‘i*tai!*moSd fjai ym^iiii 
l*a guardia clvü de Campillos ha Inter* 
venido usa yegua poseía el vecino de
dicha locilldaa A Pérez Vaca, y que 
faé hurtada en fei w s  de Enero dé 1912, i  
^ * |iy  J^ardo,^íeU f d ^ o
De Ies diisgíaéfas practicadas resalta 
fíéctusl posesdordel semoviente lo 
mdqalrió e«>23 d»Septiembre del iñe an*
lertar de un tratante Jltmido Antonld Ro-
véY ,lo había
I S Í t o )  ®" ^  f*“ >í'!''T*Í**
Buguéé entrados ay er 




’;|Cnra eLéstótaaga ó intesfine leí
.unjjV'.as
ipe|iBgBMtaÉ|«u- 
óa a don Fernando To*
fColáí PfmiiBo Ánaya, 
don
Dos lÚbdltoB hólañdeses «scandallzaron 
en completo estado de embriaguez eu el 
cefá déhomtaado de «LfirMirtni», rómplen- 
do el tablera de mármol áe una de las me-
* Acndléron dos guerdfisiSe ségnridad, 
que los llevaron detenidos a l|i práveRclón 
■hé lrAdnaáni ■
Posteridrmente jueroH iméitoi en liber­
tad forhtbar abonado volate pesetas, Im­
perte del tablero roto.
D enunm ia « a i i  ernpcMa 
El Jornálero Diego Gómez Güeta ha 
dennncladeéir la Inspecclós de vlgllancta 
a sn eipoiaMicaetaFérez Téllezi queha* 
bUa én el l óuierh B de la crile del Tiro,
pór consentir qué usa hija dé sméosrjta* 
mada Francficu, óbiém^mria vida, nepm* 
piñándolan sitios deihénrosos, . .
Li denáacla faé cunada ai jaéhtw ce*
A AiWPl».
do igeutei 
uva dé ta Córportc 
ro Jiménez, don Nf f s 
don Fránclscó; R^rliwez  ̂E 
i "
I  > Por diml8léndei.^wibta «desempeftibi^e 
pnenentra vecanté j«ptazaide>$ lécretario 
I ¡Bel AyunUmlentOi de; Arriate, que se pro * 
iiyeerá por concurso en eltérmiiio de quln<
vtaeditt.
GiiaaiiHiftalipiilatelaa
Bl jnezlnstracter del regimiento de ir*
tlllerís de gnarntelon en Sevilla cita a Juan 
Dtai Ramíreqipreceshdoitortalia a tacoiii
céntración.
El jmide Instrucción de Randa efta a 
Adtonfo López Martin, procésmáo iMr es* 
tifa.
Bi de Igual ztase de Lseena H«ma «|
procesado porhurto Agustín AtaiedfnuMe*ldlna (») «Ropi^e»
t  Colmgio 8 mii jPedmo y  S a n
‘M a fiia i  ̂ -
4 (Contlnnicfós)
D̂an Enrique Biéntas Fernández 
¿ohriiilIentaconrmetriéUIrdrhâ ^̂ ^
tara y óón*w!i1trsiGlór),
i Ddn Jp&é^Wrano Cíerci 
Nriable en Teneduría de Kbra« y pr^^J 
CM mercantiles y en Tecnología ladus -l
p a ' j t a
Hi regresado n Bstapona con su dlsttn* 
Uguidnf mniilaî despuét d» pisar un mes con 
’ ncénCIn eP' Madrid, nnestrrti^rldo.emlgo 
él jalé de«Telégrifas den Snivaá r̂ Pinzón 
teveqne. ■ - ^ .
Hah llegado Q Ronda paraptatériiim^em 
poreda dónRáfiélMetaosTuirriHiiyfHBfi- 
flora que relldeh eir Bsréetaáa.
. . iemcolmm
LantBcripcIónjliirada a c4ha en Ronda 
para ta rolmia '̂imvlnclal eioQlm' he dedo 
un reBaitado<4e 602 pesetas.
i»s niños dedgtMdos «« dlrii9:.peb3aclón 
paré formar parta4e ta coionta:stm: Rif«el 
Muñoz Oriega* deitaB?c»ota Kiclonaigca- 
dunda rdmero l;rio»é L«Pnyn.Monie,.dele 
Escueta Nsclonaí̂ unltarla daltercer distri­
to; Salvudor Domínguez Domtagu«z y José 
Aguliar ValtactUOi de la Escueta Nactontl 
graduádt Rúm. 2.
. ' .1 MiiñmiPém fie  'Hnmlo ’
Lt guardia civil de Marbeita he detenl* 
dó -a les vecinos de Málaga Ji»é Remiide 
Méndez ( í j «Chutrtanev.yMíguri Morilla 
Hlrof^ iiPétáoS,' ledlVíduo8 dé iháits mi* 
terailénter, autoFes dri harte de tr^icuar- 
tiHis dralmendras, retUzédo en la flaca 
propiedad del vecino de té citada pcbtación 
de Mirbelle, Atanso.̂ £*piña Esp»fia. 
Ilmolilmittm á u tra m o v ll is ^  
EUautemóvU correo que hice 
desde Málaga a Estatronn. pertem^^  ̂
ta empresa «La AutoMoviltaJte^^iíf• 
sufrió averias al líeg*** -; .^..‘̂ JÍ**®*»*** *' to 70 deltéí*-  ̂ . al ksiómfetro súme* 
' ‘*^\-i«ominIcIpri de Eitepona, 
.(.-.endósele el eje de transmisión.
I éstaClritaúéíniicin nopudb continuar 
lim|rchiiy Una pare ja de ta giiarafa dvll 
que luvo conocimiento de lo ocurrido que* 
“O watodtando el auto i^nductór de ta 
coriespondencle públlcs, hiéte la iiégedu 
del coche ndihara r  de ta hüsmamnpreen, 
"® íriiimWron Iba vfájsroa, 
el meyoral de la ebrreapondencia. v
A ®órtijó de «Cortésí», áon
vftí°S!S *«elílíd Una yunta dé bue-
y®e. peta conducir el auto tavériSo' Rista 
Ja dudad de Marb^ta. “
«El *?*® ■ lo* acompfaudos pa*
’l t j
IlílegWÍíía I» Haeiftaaft'
lS?®tantes. CDSceptos Jngreaéron ayer 
an esta Té»oreila de Herienda, 1Q.G49'30 pe-fCltflie
-  Ayer contótu^ en léTeioraría de Hadan- 
flu nn d^dslto de 1‘50 pesetas don Aatouto %
. w Wía Qóm^, por el .10 por lOO de J a ^ h a t - ^  
ta d ^ U P ^ c h a ^ n to ^  
denominado «Peñón de Torrox*. du los pro- 
píoavdél ptteblodé Aloaalta. "
L r  íMminiutracIóa de jContribndoneu ha 
ap ^ I Jss repartos de 3
' ■**»" *w«;
Ei arrentfatario de contribuciones cém 
, ca ri ,sah«¿r Tesorero.de Haeleada h e ^
; b^dd dwriílar súhftítarno M
. Aristado de íaGoerra tam sido con-
§°Sá§a^rlmentenl6U. |  
Súéídla civil,
. v'-'
' „ Ulre®cWn genfcMfleim»éndu%
‘ j  *\*/hn Meepnos, pa dr e del
fetas ° Martín Llsardb, Ih2íl5|̂
Carmen Escrfbwo, l á r -




np el rénl de !•
IFridoi del barrio lid JtñiMl
Blpopuiosonúmeromuslcui 
batalta de ios CoBiljiejra» 
numerasu coucurrendíu 
feria dél Gármen. 
jL t banda municipal y i n  de tambores y 
cotnetiu del cuerpo dédbomberoii taterpre-
tarea «La bMadu» zon singular'aderto, no< 
filtandP loa jndispaiMabtaé.petardoB 
Indores del juego de csíón.
; ^ E 1 gentío demostró in comptacem-'''
Por ta tí HOY. 
verficiféa.iu
“■ p W í ¿
Real. ^ é 
In Feria y juegos 
grem ios tales 'vendedores.
> itamtiiicifdn y música.
'' LOS DE MANANA
Segunda vialla da fuégós «rjffíh 
vlaadlez ‘ ‘ 
trica.
J i
de la noche e ílumluáblón̂ les
Hotel HiU'aliin G o M
. - D E -  ,
J o s é  S i x t í ó í l i ^ ^ ^ f
CALETA
TmmpopailM d e  :
Grande  ̂taejorts, Térro¿asp1 mar-—Bx- 
‘iénraa jerdlnea.—GnbleVto desdé 4 imra-
m %  s ^ m p w ^ s k m
M I M
E L  N O R T E
m
/ t :
^ d« fajados estile INQLES, y 
r í̂rescés dé todas clases
yQ^jps DULCES 44. • ■ 7eléfóno ^19» 
(Bntndt^roaHe Andréi Pérez.)
Bg $fPí OitabledMfento. üfifco de ir 
¿gSw  Mélege» le ilifen beladoi el pre- 
S 3§g 3a  peletes; a donfcUSo ea carlo- 
Z  Mtteiies P'SO; devoÍYleRdo el caico,:m  
0*20 peietai.
0 ¡g
K5S%A8D»0 CSMPlf re w n iW w iíj
La i ‘hlüpOl’MiíANtJQa
Íra flM fi« s Súímmmmm99 
» v
Una señora
HBi  lun rsd b ^  lai meves coleedoRes is  
ilrtMospin I»  prézinat «ttidonsi de pri«
■KrfffryYsraaor;. .
n iiti ' 9101 ofrece MR RspgRfflco BRrtldo sr 
lÁieroiiiésroi de todai claiei propios pare 
^  de leAoras como de cabeileiros.
BiibPRiüinai colecclóa ip leninas, Karsasi 
flldiis pare tfi^as %  cabalIfrbsr^RétOi 
mMclifca qee tGR «cred^pid^^#*
' { á í S ? , » 2 í & » o .  do pal^  
Rirtidodompisto sr artlc|d08 parÑveipdoi 
^ ’̂ t^eeiida.^ -iid iV ' creSpodée, batlstae
‘• a S í S S S s *
r a ¡ a s i s ) 5 S S t < “
ofrece cotnaaicar grataitamente a todos 
tos <iMe ásfrea de 'aearatténiS; dlbliléid  
genertiiyéirtfgoi, reimia, eitdtnsgo, dlábi- 
tes, tliliV liinR , aearitgtai y enfermedades 
nerviosas, án remedio seOclOo; verdadera 
maravliia cilratlva, de resaltidoi sorpréli* 
dentes, qsé HRacasaaHdsd le hizo conocer.
Cariaa perso|^mtRte. asi como name- 
rp io r enjf|rmo«»i«»p«es de asar ep v|po 
tOdol l^médlcamentoi precanlzadós. noy, 
en reconocimiento eterno y como deber de 
condénela, î bace esta Indlcacfdn, enyo p|ro* 
pósltp^itramente hHmanltarlo, es la cDnae*
cHenclf de an voto.
Dldgirsé dnldíÉenie por escritd a dofla
Carinnii^ftr <3arcía, Atibes» 24, DárcélbSa.
B a i l a o s
(Ir na: y dulce. • '  Plprus de la Jdaagneta (jlUlaia).
*  ‘‘-fÉ M P O ÍlA D A  D E L  i .  D E  J U L IO  A L  30 D E  S E P T IE M B R E  




B e  P r o m n ú i a M
22Jttllol914é
DeTetuán
Amplio detalles del combate de Matailen.
De esta poslddn saltó el capltdbi de cá'̂  
billerla don Lnls Q ircia Rodrlgaez, man* 
diado faerzai de las mtUcIas montadas de 
Cesta y nSa sección de caballería de Vi'; 
toril, pira hacer la deicsbierta.
El enemigo, qse lamentaba por rnomen* 
(m . atacó fieramente.
Enterido el jefe de ía pasidóa ordenó 
qie iatleri él batallón de Córdoba, qse en­
tró legaideménte en faego.
Por teléfono ae avisó a Marina, saliendo 
de Tetada ana brigada dé cfizidorea y dba 
[̂ «teriM tí nnsdo dei general QómezAnt* 
do, caya'̂ óIsmSa teaUzó an paseo multar 
huta IBS altik7«i de la cábüa, en previsión 
de qsesellcesitara intervenir pira prote­
ger la retírads.
Del Rincón saltó la media brigada del 
genital térre i. cota artilierfa, para oenpar 
h» pantos elegido! de antemeiita,
TimWéa salló el cnerpo de Estado Ma­
yar, lleviBdo a la cabeza ai coronel jefe 
doM Pedro Bizád.' /
Mirlaa y sa aysótnte salieron en auto* 
móvil 8 lis echo da la meilSRta»
Pronto se trsbó combste, qae doró algs- 
inihqrss, terminando mni la halda de loa 
qae dejarüiicobfe el campo Rsshci
gy ’̂iOI.
,j;^«stMVlmos tamerlos, los soidtados 
illería uw Vltotie, Atâ bnio Cóttíoba,
4tiardo Q alle|.
A bordo dlryÉélMmadtarú^ 
er, vliltindo el HoipUeldé lo i Dockir y,él 
Icurteidafagenleros. %
Sé a»pjt en la comandancia 
B tatetiiiií Cetatâ ŷ Liracfce no oeirre 
Rovedid.
m M a á r iá
22 Jnliq |»W . 
el Director dé
Obras pübllcM m ^bíSto CMdérón.
lioy mlgnita
mitadacoiá V ..M p ile i^ n a  It*
Hoy vtsitarpnR Sánchez Qaerra ioil <e* ■•“weBsgalíqiílB̂iiiñí̂  -
JTdinbléa le V lsitóltai céiítafón de ele- 
Jeiitpi políUletasdéíeál̂ ^^  ̂
de Irfecha en qae sé bérá té elecélón dé 
wnidores, no determinada áata.
Defuiutlón
Ha tirilMjdp él senador vltelícto barón 
del Sacro,Lirio, aflíladoyi p^tÍi#U béiél.
 ̂ Al ^ IIM r Dato a lés ipiríodisíaa les ma-
Despaés viiiió  al embajador de Alema- 
mi, reaerváadose lo qae trataran,
. AMea de^qae marche esta ñocha, a Peen- 
j^ b ía , el presldeate coafsreaciard con
BiH a San ^*W it!óii, dónde permanecerá. "TA... JfkOrrníimmAn aI Iiému.Utos días toétivtas,
lié  taéttolir q ié  ̂  J «
nÜÍ!?— »**■ wejoradoíel conu.Dlsgbi. -■ ---r',;:.. 
dñftíí?®*?® hieépérftawntiídij aiíVtó én s i
®wd? ibsaditair la calna. -
to d e llS ífá ríí!^  a Meara, cotagratalándo-
Éspecle desmentida
n U l?  *íf ^ *we»ti<Ío suevamente loa
p ,iitn o . . « « » .  ,  « e n .
Él'vlaJedoWeyIer
el Viaje de lyeyler, hada no* 
*• e*<^leate tiíSpresióa qae red» 
de casntélm viitp y visitado, 
f ® * ^ t i o  tataa ifeettaoso carta a 
to de lilrlropa"**”** ****̂  ** admirable eita-
i ^ ^ *  ‘**ítoim ii»aei llegará tafifiina
Sáníthez t^uerre
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D e  S a n  f  e t i r s b u r g o
Los hnelgfiIstBs ascienden hoy a 16.000, 
Esta miilana vafearon los tranvías, en­
tregándose a otros désmanéé 
Aiidléton veciataai I de cosacos,
ibstaatendo vlfos tiroteos'qpii lpi buel* 
^alatés. hasta ló irar dfipérSaties.
cinco i  llómetfoi de la cltadlHf?" 
viajeros, obHgátado •  éstos, y  é  l8»mlq*w 
nistasa spearsepara >*®*l****i*tiP*'
Ademáii déstrayew» « a i g«n  exlensión 
de vía. , ,
A la llegada de lis  tropis ,ae pwwron
—& gúa las noticias qae sd recibsta de




Conttoüa la vista del 
Siga# el desfile de testigos, 
datta«{gano de interés.
Ante la toüitettda del aeiiaidof, mota* 
sienr Catlixaz afirma qae Potnctré le rogó 
que faeie i  ver al abogado Barnard.̂  
Dadara el empleado da la armería don* 
deadqnirió el revólver rMm. CalttfniXi^ 
enseña el arma a lop jurados, explicando 
mlaaclosiiiiaiite sta fanclonamiento.
El acMsador pregatata cuándo, filze la 
procesado el prhiier día lias disparoc, eon- 
testando Mm. Cáltliux que anteé de salir 
de la armarla y por temor de que se íe ol­
vidara elitaanejo.
I Los jara^;form u|a« jdlvémipregutatis 
y el armero declara qae el mine jo deb arma 
es bien difícil y no puede sprendersé con 
■na sola explicación*
D e  V a le n c ia
En término de Castelthabit descargó ana
torm entii^e arrasó las cosechas.
Uaa chispa étéctrlca mató a un labrador
de) térniino de Ciq'iot.
Una epidemia déstreya ios viñados.
Be CariRSena
gue
La h p i^  eta toy mlqisí do Periiaaii si­
lo m f|r
Dice el esjero de la armería qué la pro 
cesada, probando .......................el revólver, hfxo trea
blancof.
El lélatór dol Tributail de cuentes, moni 
sienr LefsUle, elogia ia pDlItlca de Cah ' 
Ilaax, describiendo eál estado dé espeonaje;̂ ; 
Ota qaq ê Niara el espíritu do la procesa* 
do los diss precedieron aí icmifén.
Decisra luego el redactor de «El Rsdi*  ̂
cal», Mr. del Boicfa, meBifestsndo qneei f;. 
día del crimen habió con la procesada, la ̂  ̂
cea) aludió a la publicación en «Fígaro»de 
las cartas Intimes..
Dlcé el chiaffer de Qti laux qae su se
flora le rogó se qaftára la escarapela tricolIOVi ■ -
eicslade tiérré'al aíiíérél dhn^íiéual
lor qnell imlos éocfasroB*' de tos minis­
tros; cuando se dirigía a la redacción de
«Fígaro», psra que no la racOnacleroé 
Otro perIcdista dice qué días aaiés del
El Qoblerno se billa may satisfecho.^,
'DVAitate mucho l̂éitóbó -  sflsdíór^Éáe 
conflicto fué mi constanta preocapacfóa; 
diariamente psdia Informes, cefebriédo 
éxteniea conferencias ctan el gebernador 
de Salamiaca y con cuantas personas po« 
dian centribnir a poner fin a aquel iameu- 
table estado de cosas,
La suerte da los huelguistas, cuyéi re* 
cutios ostahau agotados desde hace mu­
chas días, pradneiame gran Itaquietnd, pero 
no ern cosa de perder el tiempo iasuentán* 
dese.
Tedavlé falta por dilacldar la bue sexta 
del acuerdo suscrito por umbés partes  ̂qué 
será sumetido ai lastltato de reformas so* 
dales, sin qtae esto sea obitácalo para que 
se reanadén los tribsjaa.
Precisamente ciando recibí In notida de 
la Botaclóta de la haelga, me dlrponlea 
rogar al gobernador de Salamanca qaa 
vinleas a Macdd, ésperatattei qaa diera 
reialtádo satlifaclorio la üitima geitlóu 
qae preparaba el Gobierno.
. P o s M i d »
Sé ha l^eafonado del cargo el nuevo 
DIrectar de la Denda, don Federico Bai, 
cnmblándSÉté loa díicaraos de lúbrica.
(gravedad
ctitaien hf b;ó cota Cálllaifx, estando préien* 
te iu  señora, qae menoonsba frecuenté* 
mente la pablicaclón de las curtía iatimas.
En msd(o de la mayor carlostdad decía* 
re Mme. Strader.
Dice qae ana semana antes del crimen, 
darante ana comda, Mme. Calltasx le  
q ir jfiba de qae la anterior eipoia de lu  
marido recorría ias redscclonei, ofreclcta- 
do cartfs,
Affrmá que Üatmeíte ítégó a oirécerla 
SO.CXIO ftaacoi por las qae pablícó 
ro», rechazándolo ella.
También le negó a lervfr da mediadora.
El djreefor del «QIí Biaa» dice que a fi­
nes de 1911 le vialtaron para éfreterlé 
y tres días antes Je l 
t firmada «J O»,
t .
CMteaJegaílfstax»
criiiRta, al aparecer ía CBrta  
el redactor de «Fígaro», señor Abril le ad*
Se encuentra gravemente enfermo ei 
leñador vitalicio, conde de Malladis.
Mejoría
El jefe deios spclalistei, Peblo Iglqslas, 
se halla restablecido, bebiendo reanudado 
su vida habitual.
Problemas
Réflrléadoso b lós prcblemas munictpa * 
les de Mtdrid ha «aaifestado Data su de- 
saofde qae se active cuanto antes sea po* 
slblé ei astanto déla pavlméntaclóta, a! 0b> 
jetó de dar trabsjo a numerosos obreros 
careceta de ocapación. ‘
pin noveded
Las taotiélas Üegadss de Mérruecos ca*
recen dé interés.
Todos los telegramas recibidos hoy acu­
san ootaipietatranqnltidsd; Sla duda los ca* 
blleños fueron duramente escarmentadqi 
en el tiroteo de ta posicióii de Mogote, por 
cuanto «o han vuelto a meleitar u niei* 
trai tropas.
L o te ría  N aeional
Premios ique haq correspondido en el 
sorteó verificado en Madrid el día 22 de 
Jallo de 19.14.
Números Premios Poblaciones
virtió qae quedaban aun cosas muy intere* 
untes.
Etatonces se lo comuaíqué a Cattléux, 
contestando éste qae evidentenmnte eran 
carttasqnó la hebliu robado
También decüra qué, según Deichanel, 
lo anterior espoa de Caillaax negó poseer 
coplas y fotografías de los docnmentoa.
Poco despnét ocurrió el divorció y ntaé* 
vo casamiento dé DalHaix, y leguidamen- 
te la campaña dé «Fígaro.»
Terminada ía sesión, el salir Caillenx. se 
hace una faisq «lahlobrii para evitar que el 
público le viera, pero como el edlfloio es­
taba rodeado de curloM», se apercibleroii 
y organizaron una itaénifestaclón y una 
GontramanlfastacIÓn, oyéndose vivas y 
maerai.
Êa el Puente Naevp, la policía rediazó 
I  [os nuiilfeitétatei, después da dar V|rlu
Ikntre ambas mataifeitecioaes se cambia* 
rota pañetizoB y palos.
La policía les separó a sablazos, logran­
do disolverlos.
Caiiiavx se ale jó velozmente eu automó­
vil.
— Es la carretera de Brueelas chocó un 
automóvil Con uta coche parado, en el que 
Iba una CQRQcfdé;actnz. qae resaltó mner- 




Fí enitérro diít barda del S'xcroflrio faé 
mM^nanlfaitación de duelo.
l|iIstl6ron todos les politices se en- 
cuéRtran en Madrid y las aatorldades.
; . ¡ § .  . g l i l lB £ o io n e s
Imganslí ha acordado negécler la cofo- 
cedón de 25 mmonee éttitsbifgatfones del 
T # ro , laioinzadaé porcia Lév de 14 de 
Dil|embre de 1912.
I -  ,v '  '.C llj lIlllO . . r  
(!rcd)Iido} innilclp.l da ko, BO .epiid. 
Cil^rar por que los coucejéiesirepiibllca* 
m^y sédlailstas sé réumiróta y asordaron 
Rf|pl8tlr n la sesión, por la desconsidera* 
clépiconque se canda jo Sáaichez^Qaerra 
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Hcy regresó de Igualada el delegado 
del gobernador, confirmindo qae la huel­
ga textil se deserroiia correctamente.




t a n  a  « a  b n
Se ha prepueste una fórmala consisfentjé 














tropas se batían acuarteladas,
BsPeterhof
Poincaré visitó al emperador en el pala­
cio de verano, y juntos cumplimentaron a 
lu emperatriz, qae se N laba rodeada de 
lÓR miembros de ü  fam llli imperial y qyan- 
des duqUéa.
Ambos soberénoB asistleroa al banquete 
en hoitor de los mariaos franceses.
: ;p e  ’R|gá
Se hin declarado en haelga 13 OOOíóbre* 
ros que componen la poblnoióp fihrfl»
midad de las sociedades obreras, a cambió 
de qae los operatipa reconozcan la tato* 
rldsd patronal.
Trátase de vences lé reslitencie de aqne* 
ilOs patronos qne tienen existencias y pro* 
coran darles salldá antes de reanndar el 
trabajo.
->Ha marchado a Cádiz el tealente de 
alcalde lefior Pteh, para geitloaar airntoi 
qne le relacionaa coala Expoiiaión de In- 
dnstrlai eléctricas.
—JoselUo mejora.
Ignórase si sn hermano Rafael toreará
el ala 26,
-^La Avoclación ha pedido precios y 
condiciones pira adquirir dal Ayantamton* 
to UH solar donde levantar el dtaitaicllio so* 
OtaL.
üi edificio tendrá ocho pisoSf
-r-BI ministro de Instrucción llegará el 
día 28 taira dir ana coaferenclá al octavo 
curso totfrnBclonal de exposición cóiner*
■ claI.A .í'-'
De Ceuta :
Por la carretera de Tetaáiii cemfnnba 
cercó de la poétoiéw de la ComlBla ña 
gHirdia civil que únicamente llevaba e l' 
Sable, y encontró eq el camino nn moro a 
caballo.
Sospechó ei gasrdla qae se tratara de 
nn enemigo y le díó el alto; coatestendo 
el moró con varios disparos de revólver.
g a lk f f  ta isblszoi, Icgtó déiarmar- 
jR^^oerleitaiierte, Inego de nqitener rnda
 ̂ El cadáver faé traído; para Idéntlflcarle, 
enconfráRdolta25 Gartnchqs.
DeCÉdiz
El «Satrúsiegul» zarpó pira el Brasil, 
g ta d N ^ o  tal insigne ppé|a Salvador
Kllfuilta ^
Bipéresé er domingo la llegndta del en­
cero cabano «Patria» ytahitoéo el vapor 
degranlMjo«Pr!ndpfide Áltiirlas», para 
abaaderarse.
A tambos baques se le préparan agaia*
los
De Gü«€iaU|ara
Se ha celebrado consejo da gaérra con­
tra el gasrdla civil Pelicfano Gil, que el 
día 16 mató a dos conipañeros.
El fiscal pida paramal procesado veinte 
años, y el defensor doce.





Lo8.ataóitac!onlitas se convlérten duran­







B . d  paiblaila Ateablerra, daiaalela 
tormenta, se retoiglaren en el pajar B ilta- 
sar Biela, sa majer y dos hijos.
Un rayo motó •  Biitasar y accidentó a 
■ esposa, presendatado aterrorizados ía 
escena ambos hijos.
Otro rayo inéetalió un carro en marchi, 
reqltimdta ilew el condRotor.
23 Julio 1914.
De Murcia
' En una posada del Milecóiii Marcela 
Pérez, de 20 años, dió una psñ<|gda en el 
apecho, estando dormido, a Antonio Sán- 
fensz, do23,'
Parece qne la deabenró, negátadtasi» des­
pués a casarse con eilt.
M arn Ie NAlipu.SO R M POlICI.i
 ̂ HaTéilééldo el catédrátiCh de Historia 
Naturd y Director del ImtltutQ don Fren* 
•|i!8ce Diitaeiieclh-« '̂f -
Me Madrid
. 23Jn lte l9 l4 .
despacho oficial
A última boftai cn el mlsfaterlo da la 
ra sé recibió' uta déspicho oficial de 
he, dando cuenta de nueves tiroteós. 
rece que no se traía de nn combate, 
(je fuego de fasilerla que debe haber 
' rendido en acción affiáíogt a la de 
consistente en limpiar de gru* 
pójr rebeldes los ctamltaos que sfinyen a 
T á N ir.
Eriiroteo ha sido largo, y tuvimos va- 
r lf l  btjss, incluso un oficlaih®rido.
Se persiguió a los meros, cansándoles 
bsjis, V dejandio en nuestro poder algunos 
muertos.
A Marruecos
Anegúrnseque brevemente será des­
udo a Marruecos el Infante don Alfonso, 
qéf/hace el númsro 6 de los primerea ca­





En el Ayuntamiento se reunió la Junta 
de Asociados para contribuir con 5.000 pe­
setas a lu suscripción en favor de Pérez 
Qeldós.
£l Boblerno Ce Máfaga
El viajé a la  corte del safior Soler y 
Ciisjaana, tiene por objeto qne se le cim* 
bié de provincia.
Parece que sé is ba ofrecido él Qoblerno 
de Barcelona.
Al da Málaga irá Ugarte, qaeacttaal- 
métata désempéñi el gobierno de León,
Ptari ello IR le aiGenderái
Miñentse célebrcrátun «dtin en el que 
hablné perezéguu
Ei tnevliinl(^to se g ^ r id fz f.
Los obreros de toda la provincia h|n pié- 
anéiog^sta itaf betictiitatas de
^  SslsRimcá
Héllégado la iRfánia Iiabél.
LapobÉdón
tita ilíij^ fó ta llta  A'btté^ltarindió bono-
fes. '
Después dé la rééépdóu'éta él A P ^ a - 
lltaieBto, diña I s a b e l I p i  monumen­
to s ,
1 )0  S a n t a n d e r
Pin sido firtaitadiis, ias ,»fgntotaté»^»pO' 
p i^ n e i|!ír . .. ...
jConcédlendé la; gran cruz del mérito na­
val, al capitán de corbeta don Angel Par­
do, por servidós tatéatadOB en la costa de 
arraétaos.
Aicéndletado a hüulénté dé tatavto dé la 
"tig  Mon*
AutomdvHes)¡ de a lq u ile r
Coche “iS toew er" para pobiaciín y jioaf||eras
Gran coche de turismo “ OPEL“ para excursiones íre distancia ilimitada
Detaí es y pl^cioét F. GSSCi#. - -  ^ifim eda 24---     - .  .. — —
Áscéndlendo a tapiténde corbata en fe 
»itaJe.,por f a|ledmf éutî de don Dcmf ego 
anten, al teniente de navio don Venancio
rd!z,
’‘Ijtindp6« ceutidldes porque ccntrlbui- 
»j|rníl»sjac f faácesés. 
pbncecSndo él crédito de na millón de 
p^étas ai p|eiapH£ito de csrrétérár.
■ ————  —r'BTî wiflftonfiiMpiiL̂yi
Esta leche condensadá, ordeñada de las mé*
procedí
mrento perfeccionado ds concentración y con
«xíge ia moderna
No contiene ninguna sustancia suplémen- 
tarla, excepeíón hecha de ía párté próporclo- 
na! de azúcar finísimo. Es dé cemposlción 
Siempre igúa! y se éónsérya índéfinidám híe.
£a «1; reinincaiiahb aara aiio; 
y persaBas eafífias. *
PE. V E N TA  EN  LO S MEJORES E S TA  
. B L E C IM I3Ñ T O S  D E  eO M E S TíB L E S
iiaitiMu iBfiíjíiijuiij. Y ULTR A M A R IN O S
E IV A L .
.-i«jiatura*Mífch-txpoit(|esí!lschaft'6ii5i;)i & Cd-míli.it, 
r í Waren i¡)MfcsJefli fg
V X B I B . I .
Beune impoftMitísimos aSelaalios originaÍ€s qtíe oo 
han̂ podUdo ssr i|tmiádo8 par a>nguna otra marca. Te* 
ciado complcíaiiíente visible. Eozamientos a bolas de 
acero ea Ls palancas y partas del trabajo. Carros y 
rodillos cambiables en el acto, Pbz aSo$ d( itaaitll.
Delegacidn española a cargo de Olio StríilbWfler. Calle 
üniversidad,̂ 106. Apartado Correos, 835.— Barcclofla
XiA JJC.BCI1UJL
RESTAURANT Y TIENDA DB VINOS
DE
C ip rian o  M artin e zJ
. Ser vicio y cibiérto a la carta
Bspeclmtdéd ei ^taoi dé I______^LosMorilea.
18. MARIN GARCIA, 18
Teatro Lara
EL POTRO SALVA JE
Cunndo vamos a preséncisr el estreno 
de aignna obra de Paso y Abatí vamos ya 
predtipuestéSB ver algo raro y «exsraor- 
diñarlo».
La conjunción Paso Absl!, ha dado a la 
escena» en pnrtlcntor el género lírico popu­
lar, obrtas y más obria o poifla desctbella- 
das y  fuera de lógica.
Es éxito feitivo de grueso eitlbre el 
uno; BeRtimentaiista con ses grados de cul­
tura y de buen literato el otro, obra que 
ambos hacen es cb a de oposición entre el 
fondo y lasupérlícte.
Así vemos como en la ebra estrenada 
enochn, después de o!r chistes y retrné- 
canos a todo pasto, después Óe presenciar 
la burda cóistmcdóa de la trema en que 
está cotafeedenáda la zarzuela, nos sirven 
unas paletedes de spntlmentrilsmo c&lieje- 
roqae además de Inneceiarlo, está falto de 
véracidid y de ambiente.
Y  es qae aun fasltanándoie para escribir 
ana obra» Paso no pueda prescindir de lo 
«suyo» ni Abatí de sni sentimientos arría- 
ticos.
Véase por que én les obras 
boran los dos autores na «ñí
mineru por lo gen»^' ¿(.« íriSlio.®  
polos talái oo’'" * *'“* ® sparattda los dos TOiw mus que caracterizan estas
de teatro: lo lindamente jocoso y lo 
artísticamente sentimentali
Aunque Paso basque a Abatí para caste­
llanizar sMs ebras, creemos firmemente qne 
más le convendría hscerlaa él solo, aunque 
fuese coa grave perjuicio de la gramática.
Y  a Abatí, no le héce faitu para nada la 
risa a borbotones en sus obras. Ea buena 
hora que él solo nos higa llorar si las lá­
grimas qtae derramemos han de ser inspi­
radas por su elevado principio de arte 
espiritual.
Porque, creánio ambos seflorei; son 
mentalidades opuestas.
«Ei potro salvaje» no nos trae novedad 
alguna.
Conódamos ya él asunto: El hijo aban* 
donado por las opuieatos padres qia< es 
recogido por gente del purbíé. Sq réinvl* 
dlcBclónni bogar de los que lesbindon» 
ran y e l retorno a la vida de pobreza y li­
bertad. Todo esto 68 ya materia vieja, nos 
era conocids.
La música, a pesar de ser de los maes­
tros Valverdo y Luna, no desesiella ni mu­
cho menos por su inspiración. Falta color, 
falta vida a ta página mnslcal, está hecha 
de prisa y de mala gana,
' No obstante, la ohr», sínó an triunfo, 
faé un éxito excelente. Y ei secreto está q 
lu vista de todos. B ^ n p ^ ^ r a ?  y Afa< 
ría son dos resucltadores de muertos. S!u 
ellos, lo sieguramos, no hay aplauso. Para 
que la obra de Paso y Abatí no se hunda 
en el polvo del olvido es necesario que 
tenga tan buenos dtiénstares conio los tuvo 
■nootae.
Por eso él público ovacionó con «nicho 
cariño y etatnslasmo a la genial artista y 
al simpático Alalia.
También habó mercedes para loa señorea 
Castejón y Héredia.
Hoy ie  repite la obra y el público desfi­
lará a buen seguro por el collieo de Ata- 
rizanna para ver taBlaaquita Saárez encar­
nando maravillosamente en nn goifllio de 
los mudriles.
t .R .  O.
segunda sección, proparclonó un gran éxi­
to a Fernando Vaíiéjd.qlé tanteen esta 
obra como en «Ei Oobre Valbnéna», estuvo gracioilsifflo.
En la segunde sección de esta noche se 
estrena «Ei tango argentino», una de laa 
obres más aplaudidas en Madrid, en hi 
temporada última. •
En «Ei tango argentino» toma parte la 
noteblé artista Pilar Martí, que de ts'ataa 
simpatías goza en Málaga.
Cine'PagciiaUni
Hoy se proyecta por ú tima vez en asf« 
cine lapelículu fjtv e  contra Fantomas»' ® 
También se earrena la titilada «Lia u* 
jaa rWilea, que Humará grandemeiSHla
Exito dé «Revista Pathe t̂ t̂am. 279
5díóa V ictoria Eugenia 
Anoche ae estrenó en este cómodo 
la hermosa cinta «Sueño de opto» ««« 
constituyó un éxito. " ^"®
También faé grande el éxtí';. sbtenMa 
poHa chistosa comedla «E| V  ̂ l f e  h í l í
Hay se exhibes por última vez, jn t«  
con otras cintas y t^tñana se eitrsia in 
hermosísima cinta «Deiení,% , c í r t h íS Í
I
Esta noche fundón de moda, estrenán­
dose it  hsmorada de Larra y Lapnente, 
múilca de Volverde y FogUettí «Ei tango 
argentino».
Teatro Vital Azu
«¡61 pití«UiQ»i rR^eiRRtR# RROchR̂ en
Tota!. . .2  559 25
R r e c io  d e  p a s a s
Ha aquí loa precios qae para la cosecha 
de Id H  aé abonan por la casa qaa nos r l-  
mlte la siguiente nota:
HECHURA
Imperial extra. . . . . . IQO
imperial . . . . . . , 78
Rpyanx. . . . . . . .  58
Cuarta. • . . . . 48
ENRACIMADO
Imperial Alto. ; . . . . 74
» Bajo........................   64
Royatax Alto. . . . . .  54
» Bajo. . . . . .  49
Cuarta A lta . . . . .  . 44
» Baj a. . .  I I • 39
Quinta A lta . . . . . . 3 f
» Baj a. . . . . .  32
Mejor corriente alto . . .  30
» » bajo . • I 26
GRANOS
Revi so. . . . . . . .  50
Medio Reviso. . . . . .  34̂
Aseado. . . . . .  . . 28
Corriente. . . . . . .  22
Escombro fino . . . . . 20
» bisto. . . ; * 18
C A F E  M A D R IO  
Teléfono 138
---------N E V E R IA -----------
Helados pare hoy jueves 23 
Día de moda 
Sorbetes 
Fresa al aatural 
Mantecado
OriinlzadoB x
Avellana, café con leche y Umón #  
Sr drfR  i  itomldlto I M  luií»n Hk  t ít i i i i
N m btip im  d «  oammms ■;
Día 22 de Jallo de 1914 N
Pesetas.;
Mataderta . I a * 1.922^38
» del Palo. . 14'21 J
» deChirtlane. 0*00 1* ’
» de Téatíno . O'OO i
Suburbanos. • a , 0 00
Potaléate. . • 1. 0*00
Churriana • S ■ . 3 27
Cártama. . • 1 2 34
Suarez. . • é . O'OO
Morales. . B » rs 2
Levante. . a 1 . 0 00
Capuchinos. • • . 7*89
PérrocarrlL 1 1 . 56 32
Zim érrüln. i • . 1‘48
Palo . . 1 • . 12'76
Aduana. . t • . 0 00 i
Muelle. . a 1 . 5ü7‘76
Central. . 1 f . 29*04
ii!
- .r'
e y i r t s ^ ^ ' l ^ l ? O F U á A R
^ e  le deieeRi lYlraado con d n  berai 
wtlcfpicfdi!.
de
E l f  lu o p  « R  lo s  v io o s
Ha laKdo pera Baenoi Airea mri comí* 
alón oficial prei^lda por el director de la 
Estación enotécnica de Vlllafranca del Pa> 
nadéi, nombrada por el Gobierno eapaiiol 
para gestionar el límite de flaor nataral en 
los vinos qne debe aatorlziraa por las 
Adaanas atgentlnaa.
También se ecnparón de la creación de 
nna Estación enotécnica eipsfíola en la ca* 
pltal de la República argentina.
* De v in jé
Eael expreso de ayer mifirna llegó de 
Madrid el marqués de Santa Lacia.
En el expreso de lea seis de la tarde 
marchó a Madrid y Sobrón nneatro dtstfn* 
gnldo compañero en la prensa el director 
de «El Cronlsts» don Edacrdo León y Se.
H h io o s  q u e  p if te n
En laa playea de la Malegaeta riñeron 
loa mnchacboa de catorce áños José García 
Villa y Cristóbal Márqnéz García.
Amboi reiKltaron herldoa levemente en 
In cabeza, alendo caradoa en In caan de ao* 
corro del hoi îffal Noble.
_  P e s e s  y  h o  p a g s  ,
*°"SaIvadorMirtlln Fnentea alqalióel co<| 
che qne gníá E(|Mardo Navarro Polo. dán« f  
doae an paseltb por tes callea de Málaga.
El Importe del paaeo ascendió a 17 pe> 
zetas, qne se negó a abonar el Salvador,
N o t a s ,
‘W.
Jueves de Julio de 1914
i*tfi3gaeilBaBRSnw"Miinaf ■■’vmff iv3o.gr swim— ^
A m enidades
&
BO lETIIi O FiaA lA
r: El de ayer publica lo siguiente: %
Real orden del ministerio de Haclendi, íe« 
clarando que la Asociación de Dependentes 
del Senado tstó sajela al Impuesto sobólas 
bienes da las personas iuridicas por las%ua> 
Udedes de 1911 y 1912, y que la misma lso« 
dación está exenta del mencionado imfj ilto 
por el aflo,19l3 y sncesivcs, en cuanto íiiis 
bienes muebles,
—Continúa el reglamento pera el estal |d«
ido
En un departamento de ferrocarril, uno 
de los viajeros saca un carancho  ̂ preguntan* 
do.
—¿Le molesta a usted d  humo?
Ei cqmpen«ro que es sordo, lo toma y dl« 
ce.*—Gracias amigó.
¡ i r O I T E B  j& D I
LA ZURCIDORA M ECANICA]
■legando qw  no llevaba dinero ewcíma.
En sH villa «i cochero so pasó porla r  í*̂ '**®**̂
topeccidB ae .Igltacl», p re i^ tu á o  I* fc^lEdlctoSi te 
denuncia, que faécipriadls
F e p r o c a p p l l e s  m ibupbm iii i|b
Salidas de Mmasa vara Cóín ' -
y rsqü|Rc.
¡rrtYo.
A Madrid el joven letrado vicesecreta* 
rio de esté Audiencia provlnciai don Ma* 
Bttsl Dftz Aadeyro.
A Vitoria d  conocido noterlo don An­
tonio Herrero Sevilla y señara.
A Cestona ei comerciante de esti plaza] 
don Germán Pérez.
A Cácerei don Silvestre Navarrete.
A Jaén don Engento Alcalá del Olmo.
FRlIeoimimnto
Ayer falleció en esta capital la respeta-] 
ble señora doña Candelaria Porta, tipoia. 
del señar don Francisco Bargos. i
Anoche a las diez y media le verificó i 
la coadacclóa del cadáver al Mmeaterloj 
de San Migaei, flgarando en el cortefo fú­
nebre namnroias personas.
Effivlimss naestro pésame a la familia] 
dolteate.
El <<Ppim o,i
Ei guardia mnnfcipsi Rafsel Peña, dota- 
vo eyar mañana al competente aficlonndo" 
8 lo ajeno Francisco León Muñoz (i) «Pri­
mo», que pasó a la cárcel, donde parmane- 
rá ana qntncena.
Rmyei*la
A las cinco de la madrugada de ayer se 
sascltó ana reyerta entre Antonio Gómez 
Mateo y Jnan Gnerra Chica, resnltnndo el 
primerié con eigaais Gontaslonea y eroilo*
nos en la frente, qse le faeron carneas en! 
le ctsa de iroíno dei distril^ de la Mer* 
sed
al jazgado lastractor de la Merced.
Nm qui«i*o i'pagalp
Ei vlgitente cion Juan CsstiSlo le coma-. 
afeó al cochero del Hotel Biltáalca Migael! 
García Luqae, ia malta qne le había Im* 
pnesto el Gobernador por desobedecer las 
órdenes que tiene recibidas acerca 
coadacción de viajeros.
El cochero no solo no iboKó la malta 
sinoqae además le dirigió varios imprope­
rios.
Naevamentelohadenancledoal Gober­
nador el vigilante de referencia.
_ ,, Enfepm o
En el bosque de eacallptas del maeiie de 
neredfi se encontraba en el laelo snfrien­
do ciraentei dolores el anciano Manael Si­
les Ríos.
Seardiis de seguridad lo coñdaje 
ron a la casa de socorro del Hoipltni No 
ble, donde le prestaron asistencia facatta 
tlva, pisando al Hospital civil.
ObPRPo lesSonado
iyi «íflo de'14 años de edad Enrique Vergern Vega, 
se prodajo ana faeríe lesión en el píe de* 
rechOi . , p
Le prestaron astetencla ficaltetfva en la 
casa da socorro de la calle del Cerrojo, 
donde certificaren su estado de pronóstteu 
reservado.
—(fSibes Leopoldo' bs empezado yá e
Paraíso pérdídol !
—¿tí» poema de ARitcn?
—No; lo digoporque se ha Casado.
i
g p
Tren mercancías conMajeros a las 8,50 i .  
Tren correo a las 2 1.
Tren discrecional a las 7.301.
Salidas de Coín para Málaga ,
Tren mercancías con viajeros a las 6j 5‘m'̂  
Tren discrecional a las 1 i,15 m.
Tren coí reo a las 5,151.
Salidas deMálagapara Vélez I 
Tren mercancías con viajeros a ms 8,1 í|m. 
Tren correo a las 2.151.
Tren discrecional a las 7.151.
Salidas de Vélez para Málaga , 
Tren mercancías con viajeros á las 6 ni 
Tren discrecional a las 12,10 ra.
Tren correo a las 5,201
—Vamos a ver, hijo m!i>. ¿cuántes son las 
persones de la Sándstina Trinidad?
—Veintisiete, y a todas las lava la ropa mi 
madre..;. . . i
—Esos serán !o» frailes.




FLAZa  D£ ARRIO í Á, 16.
Tiene estebieclda su ciínica de cirajía 
1  menpr cen todos ios edeténtos ccnecidoi 
hasta el día, donde encontrarán los psclen* 
 ̂ tes loa servicloa más esmerados a precios 
 ̂ CGRvencionaies.
Horas: de 9 a 12 dele mañana; de 2 a 4 
de In tarde y de 6 a 8 noche.
PLAZA ARRIOLA, 10.
Con este aparato hasta un niño puede 
rápidamente y sin Igual perfección 
Zupoip y  rem cR dcp  
medias, calcetines y tejido de .todas 
clases, sea algodón, lana, sq(ÍB p hilo,
No debe faltar en ningunf fiitoUIa
Su manejo és sencillo y de ¿tocto 
sorprendente. Cada zurcidora mecáni- 
óa va acompañada de las Instruccío* 
«es precisas para su funcionamiento. 
Se vende Ubre de gastos previo envío 






S e  a lq u ila
■na bonito casa en precio mny arregli 
Calle Msrraiqalno núm. 5 frente al ndi 
ro 8, que es dónde están las Hayéa.
■-•'.afcwjMswi
Oeasión
Es el pintoresco pnebio del Rincón da 
Ía;VIctorla, se traspasa, por aaaencla fq. 
zoaa de su du^fio, una tienda de nitruR, 
ríaos y cotonlatea mny acreditada. ^ 




del Yerné di Cénejo, en la Caleta,es i
^  se ifrvea les s e ^  de Rape y el tík 
- tóetdetodai daaae, eide paella. Marli t -̂---------------- -
«lasos camedares can vistes «I mar, 
«ii esmerada, pradal eoaaómicfi.
E8PE6TAC LOS
V e n d o
■na prensa para vino o acólte.^sa caldera 
psra atrope o jabón cen horninon de hie­
rro, ana pasto» izaóor, dos irasegadoras de 
mitra, varias tinas de trasiego y c*ja 
grande de hierro para caudales.-D. An­
tonio.. Barceló Maduefin, Ból*a sum. Jí— 
Málaga.
Recaudación obtenida en el dia 22 dtüqUa 
í iosxoncéptos siguientes: !§
Por inhumaciones, 453*00 ¡pesetas. 4^
Por penaanencias, 6i50 peseias. Í  
iilPor exhuraadonss, OOO'Oü. ;
Pauteoo*» y nicfeóéi ¡DO. f Total &i5".:*0 pésaíás., '
Se traspase
llmiiiriii l i in i  II liriilli por Bo poderlo stitoderv la dueño aa este-
Cochera
Se alquila una con vivienda y con fedasl 
f lai immodldades en el SAitm de tes CateU*| 
insii ciil frente al imstlgo de iu sacristía. 
Iftformarán. Tordjoi 52 (pcrtoife).v
Sstedo'Jaraostrativo ,de las resesi||tcr¡fics- 
|dií8 el día 21 da Judo, su pesó en óanal y 
I derecho da euieudo por todos soEiceptos; 
i 26 vacunos y 5 terneras, peso 3.195*250 Ifefc 
llógremos, pesetas 3Ifl'5i. ^
I 64 lanar y cabrio, peso f99750 kflógriv 
|nio», peactós, 23 99, ' '
17 cerdos, peso 1.981*000 tllógrmhóSí Pasi Sti#tl9310. “ T
gata BMgRiílca linea de vapores recibe mer* 
s anclas de todas clases a flete eorrido y coa 
éoaocihileBtó' directo desde este póerto a to­
dos los de su itinerario en al Mediterráneo. 
Mar Negrol Zaxiaxar, Madagdaear, Indo* 
CMaa, Japón, Australia y Nueva Zelandia 
«u «omblnación con los de ia CUMFANlA 
NAVEGACION MiATA que hace tes 
uslidas reguláres de Málaga cada 14 diaa 
ó 'seaa los miércoles cada dos semanas.
Paré informes y más detalles pueden dl« 
rü^rsna su representaate en Máisga. do# 
iPedra GdÉea Chala, Josefa Usarte. Bsrrieti'
ileclmíento cométcfal e índastríal sntigteo,
' i ces'bien montado, sftnado en (■ óaftemás efi^ 
trica de la cepitati May acredltadó eir Má* 
laga y la psovlncl» cpn ;psj;foq««,iiifl^eu- 
te para vivir í (tomó lo V acredítate más de 
veinte añ« 8 establecido^ . i. „
Parn tsfosmes don Lals Tadela, calle 
Azacene cúra. 1. : . ...
R i f e E l o t e s #  P Ú P I I M
Ítaíd**?* **̂®*®®*' toiíSgramos, pet|;5
Puesto sanitario dé Cárteraa, peso 36 mil­
igramos, pesetas 3 60.
■lótal pesó, 5 853 CÓO kfi'ógremost 
¡Total de adehdo, 549 31 pesetas.
A c e i t e  Q r i e s i t á t
UéJís cauntés gótas de Aceitfi; Oriental 
den a tos cibeiiicS eí brillo fidf * eimctte y 
vuelven estes a sa primitivo color rabio, 
cnitofió o negro, sí ettovleren céaoies.
PE AMIGOS íPEL PAiS , 
Plaza de ia Constitacióii dúiqáro 2
TEATRO vital AZA :
Coropúñíft dé lárioela y opeféta dbli||| 
por Peniaadó Védejo. ^
Punción para hoyí - '
A las ocho y media. -Un Cónrejo de am{|$ 
y «No sernos Raide*. a
A las nueve y media, «El Iluso Cafitei 
res*.
A las di<rz y media. -I os hombres alegran 
A las once y media. -El barbero de '* 
TEATRO LAKA 
Compañía de zarzuela y opsreti 
por Rafael Alarla. .
Punción para hoy:
A las nueve, -Los granujas».
A Iss diez, • El Tango Argestíno; (astfOR^
, A las once y cuarto, <Bi potro ialvaje»r ' " 
CINE PASCUALíNI
(SltuRáo en la Aíaáeda de Carlos Húa 
bróilmotlBáned) : * ,
^ Todas las aóches'i2 thagníncos cuadros, ea, 
'SU mayor parte» estrenos.
CINE VICTORIA EUGENIA 
(Sduado en la Plaza de la Merced). 
Todas las noches m::gnlflc£s pcllcalai, «| 
su mayoría estrenos.
CINE MODERNO
Puadoneé da dlnérnstógrafo y varietés Hn 
dqs los dowlagos i  dias festtvos (tarda y rq.
cbuja
CINE IDEAL
'Abierto dierlamenjté de pt#o a dode de 
ja mañéna Jo s  meiéi > (le Jallo y
(SItMsdó esí la Plaza da los Moros). 
Todas las Roche» doce magnfflees peltoi-Im *n va mttanrif •*tr»«n«v ,
Agosto. íip. de EL fUrULAK.
re s ta  e u t t n  para l i  á id id  d e l i l a g a ;  W M O  m S ílñ -  l o l i s i  Lario, L
^ —  --------------------------------------- -------- - • ’i- • .......... ^ ___________________ ______ _ _______________
Q K T E G M
Bstriiivo, rnsf 
'.béleucU, « e s  dtg@s'tf@ás£
EL NDEVO lABÓN PLORES
D E L C A M P O  i s  u n  P R O D U C -
anf^fe mki Mmm
L ó i PJiSÉlICOS • d e ^  «sSípíSM d  ñmf úEf p m  tiaa® sí aMir--
tKS'tbtoe las.Steepto* mmc qsm «¡watóe» tonup 'Mfteinti» m ñ *  
Oaae-: ^  cítoísKrs to- fteMommalitolyeB- wut© -t asIrlEveé- s m  ha*
.d6i,'Mís7"í. saesciB o á deibísró'
teM E P tó L Á D iC ^ p  ia  CteágfíS- ¿lBciialsiiie3i ''^s|ejt, sperto, eto,, eto.)
Sto fa r ie s te l ó© Higjsne y en' 8»s Cada 'oomprSiitoe @|uivaSe a 10 grmHmiy,a’aR0lia,yBR®“ ; dd'®Br»e da: vagi,•hkmi Clife'ihn SiS^paseto»
TO ClKNtÍFIci) QUE LA PER­
FUMERÍA FLC^ALIA OFRECE 
A LA COQUETERÍA
FEMENINA
La fabricación de un buen jabón, 5uáv6, 
absorbente y bien perfumado {empleando 
primeras materias de superior calidad), está^ 
al alcance de cualquier buen químico. ■
El jabón Flores del Campo supera á to  ̂
dos los conocidos hasta el dia*
Debido á un prGcedimiéhtó genial  ̂tiéné 
las condiciones jésenciales que ha de reunir 
tAl producto para figurar en el tocadór de 
toda señora elegante.
Bajo su acción sorprendente, los defectos
M m m , m m m m  u  
DOLÓBIS
Sólo cuesta w oi reat.
arecen, u, dan
•i..,
N á S____  ___ fc..4nimw»#wrv«B?a«3ja
58.1 pábllrí idííite
■ <«8 áíirdadós d» múm
SlNGEfl FARA.CO.SgR
m J S Í f i l » * - ,  ,
iiiaMÉte parát féfmiteis, «a
éiratiy .f
: Rs*6da: » l »  ; -  ,
5 VIL ■ -
' iJ'^raaáoríiisré
PTAS. 1,25 ÍÁ PASntLA
Z'Sd'riasMto. PÍDALO HOY Á SU PERFUMISTA
-------- bórra las ¡mellas
(k l tiempo, y  de la edad.
El cutis defectuoso adquiere r/-A i?j!o 
,del. j#bón .FLORES DEL O j V " ;  
pureza perfecta, la- piel njríi r; . ¡ m ) .-j
manos más ásbenís se „ '. ' .
■ 06n c o h s t in c k . B  uá- ti» V. 
contra las tres enc'-'doos - ., ,
las <variac'’dñes rjhtn< .̂. 
grasas iáaonrí ,̂ p ‘Th>r . >- 
dcmoiedcru' Jei ^th,r,n .
M .  i N G L A T E t t A ^ ^
S if iilia i d« ü tB , iftoitrte Sf,d.tU fy
 ̂Eran ansa éa véI^ os sitaaúa m aíji^éBlra 
l i  laBoÑaalóai (tendí aasoatrntap %i SMa-
ros VIslaroe stosa éa
%m eléMr!«a tes t A t  mrlrHry''...
f'.j* ¡>»
PRSPOE- . E*
P1  fl Col»! s é io f i .
ím s ii ...........................
M E N T Ó C 0 R I N A ¿ ! D A R W
¿DONDÉ %  Vis t B Ma s '
^■.BQANreV MAS BARATO > 
Todo Mdtaga y éa provincia to ssbe, ea 
el «Gran Barato», callo ^Ancha del Car- 
menl. ,
Treges a medida desde 15 pesetas,. 
Camisas a medida desde 4 Idem.
Todos tos viernes venta de retozos y , 
veBt((é3(traordlnartatqB grandes rebajif 
y precios tí jos verdad. ; >v
-'í«»i’SRPWWWÍ3̂ !̂ - , ...................................
EBirécteódéSEreírfileiL prostotitist cistiltjB, cgtarrQB
de Sa vejigaj pleéfeffa
esur»ei«Ste yrésiéA»' aesawte sr a»aaetel p9S w«> 
# lo  Ee lea tefan»aoa, «n leee  y leiitilB eB  
MeáleteBieiites . . ...
mmwrsm, mmm, iiTCoeira y il íx iii
iirifllleso ispecífíDd qri lis SRfimÉdes
jli q^z, Eirgiiti, lirlsp |  mU
T i l d a s -  B O N O C a
í-r i i  .: e i« ir« , € » i * ’fc iíé i8 y i  ‘
Constipados dé ¡eah^, rssfiiados, espectortóió*
.b«nd«m sequ^^ d f e te  y garg^taTmoíori^
d©8 secos de Ifi Isringe t̂os rebelde. ozcBas ruidn rin % • A^anlliea Yirilee
l í í í f  T^*^*^*^ sefiowii n m  eombatte las enlevmte'
iSteraHeB tonquei», dolor, ̂ xiflomaeiones, pisor.aflMpt
acioneB. aecmedtó, grandî xpnes, alonto producida por eanéai‘’periférícai, 
.**•'5 partillai BOHALD prentút^ en vams expoBístoiuMÍ?̂
i«  íH » .» .  # »  -
■ Zetídee del aliento, e 
'■ M  eientífíeaa, tienen el
oidos, jaquee» rebelde, atona, ronqueras, pmieipio da 
tubereulosis. i *■
Csraelfen pronta, segura'v gÉafaaMda sin pr«dw*te J  
assto# ®o»B«euén8íB0 produenSas por las Bondí |¡ |e i  pOIjUi | í  So* OONFITIB__ S.̂ .. .MBA ' i » . M i. MmmAmiAtei W . IAiie a cio »■ »«*»«»ü poi asHaCOSTARSX, que «onloB ánieoi que eolman máíiwnsaaísésíaento w Siw  ̂ y »  
' teeeusneia en-orinar, devolviendo a las vías génito-ttsínftitoB.a s i sitoio Bomai, 
' Una'saja de eonfites, i  pssetos#
neión reciente o eróniea, gota ndliiÉr, flujo blaa- 
ileeras, etcétera, ie curan nulagtosamente en otó® 
o diéa días eon le» renombradói OONFtTEB OINYSOOXOH OOSTAESp. U«
ayéeeión, 4 pesetas.
6ú euxaéiétt en sus diversas manEesiiteioimr,iibn el POOB OOBTAE*
h  f« ti t i  ii F in s á  éc I  Fcilx ftm  SeiErfi 
Cillt jfi G riiih ifR. 4 2 1 41
díeamenio antijaenraotéL.,. , ____
hético. Tonifica y nutrh. los n5Mt#m.»i# 
óseorntesenlar y nervios^ y Ueimate 
«tomentos para tnHqnssir aS
pes^SI?® »»««toaa. sli|a«
Etosco del vino de Aeanihe^. |  ptoi.
Sbb f iifilBdtir hulá
(TMOCOL CINAMO VXVADICO ,1 
FOEFOGflCEmcO)) ^
^súbate las enfermedades d^ pe 
xnbercnlosis. inctoiente, eaturoh, 
brMM'ttenmonieos, toingo>torni«pwqv.̂  
iBieeetoneB gripales, palúdzcas, ote,, í,r'




ssii^ss, ími  ̂ .
e®%J|oefi,épto«tos-, .........
itáS if it Ólorofíii, Nenrasteuiía, toopeleneia, Tiiif, Eniotetteia, ttobilldadji*! 
. J i  Oiil I i  uera!, ejeétera, se enran tomando el maiaviUQio SltlZlB RUXlO- 
MÜBOLÍW OOBTANZI. Fraseo, 7 pesetas.
Psí̂ }o$ éimra: En las principales farmaelas;—Agontii generales en EspaSi: 
iiteríto'J 0;ViJoalá Madrid.
Oon^ifttó médicae, ecntestando gratis y eon resérvalas qne se hacen pw oi^« 
. Irigfr las cartas aJ señor Pireetor del Coniaitorio liédieoi
a j-an d es  a im a c e n b  de m a te r ia l e léctrico
Venta onetosiva de to sinignal Uu^para de ^entom eiáU eo «irrompible Vyotai,»
Biémeni, ^  lo qne sB.obbone «na eeoi nato verdad de76 6i0 en el eonsumS. 
to ittéditada marea «Biemims SehkertB 11 Berlín, pâ a la indnstria y sonXaiba 
pito ¿  etofamóB de agua a los pHoi, a w lelee nsítocaanfta »«op»da
LOEGHES
3, psteje Gcsdillcrj, LJ.*-<itte((ltM ^ | |  tetoptotton eerthtol, bOM* teerpei M fii«iiiiMae a
tente eeonómioM
AGUA ,





»«!*^»qxo ..p r.m i.da en
medallae de oro y plata, la mejor éo tedias la i e o n f^ 's  
los eabellos blaneos a su primitivo celoi;,no manena
Indiisnllble inperljoridid sohre todo i loi parpantes, por sertoíiohmá^te natoéU.. ».— > -  -
S íP f í? - ? l£ f  . Í Í E ! ? ? ^ '  1 4* Í K S T ^ bB o^ mSIS.''**
* ■ ‘ «.«m aBnnSAfflO lSB. 1
iOfl̂ sIonâ : eféPA:fieai «I 
ianleeer .proy/eiiveip*»*
mto.. <̂«opa, Bp tnotenritor
II, eiiilpelaiiote.
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